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SAŽETAK 
Kroz čitavu povijest matematika je bila prisutna u svakodnevnom radu i životu ljudi. Ona 
se mijenjala i razvijala sukladno razvoju čovjeka i kulture. Kako bi što bolje razumjeli 
današnju matematiku bitno je poznavati njezinu povijest.  
Cilj ovoga radi bio je dvostruki. Prvi je cilj bio saznati više o povijesti matematike, 
njenom razvoju, razvoju brojevnih sustava i načina računanja. Drugi cilj bio je analizirati 
neke od nekonvencionalnih, posebnih računskih algoritama te sugerirati na koji način ih 
možemo koristiti u razrednoj nastavi, a time obogatiti samu nastavu.  
Ključne riječi: aritmetika, algoritmi računanja, povijest brojevnih sustava 
SUMMARY 
Throughout the entire history mathematics was present in peoples everyday work and 
life.. It changed and developed according to the development of man and culture. In order 
to better understand today's math, it is essential to know its history. 
This paper has two main objects. First goal was to find out more about the history of 
mathematics, its development, the development of numerical systems and the way of 
computing. Another aim was to analyze some of the unconventional, special algorithms 
that can be used in primary schools, enriching the course itself. 
Key words: arithmetic, computing algorithm, history of numerical systems 
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1. UVOD 
Matematika je znanost koja je nastala proučavanjem figura i računanjem pomoću brojeva. 
U počecima je ona bila vezana za rješavanje konkretnih problema. Razvila jer su ljudi 
imali potrebu za predviđanjem astronomskih događaja, mjerenjem zemljišta, trgovini i 
građevini. S vremenom je postala sve apstraktnija. Danas možemo reći da je matematika 
znanost koja proučava apstraktne strukture, svojstva, odnose brojeva i prostorne odnose. 
Vremenski se ne može točno odrediti gdje joj je početak. Njen naziv potječe od grčke 
riječi μαθηματικός (mathematikós) - μάθημα (máthema) a znači znanje. To mnoge navodi 
na pomisao da joj je početak u Antičkoj Grčkoj. Unatoč tome povijest matematike i broja 
mnogo je dalja.  
Jeste li se ikad zapitali kada i kako su nastali brojevi? Kada su ljudi počeli pisati brojke?  
Za što su ih koristili? Jesu li znali obavljati jednostavne računske operacije? Koje su 
metode koristili prilikom računanja i jesu li one primjenjive u današnje vrijeme? U ovom 
radu baviti ćemo se upravo tim pitanjima. 
Ljudi nisu oduvijek brojali ovako kako mi to danas činimo. Put do današnjeg zapisa broja 
i načina računanja bio je dugotrajan proces. U radu ćemo krenuti s kronološkom analizom 
razvoja brojevnih sustava i aritmetike počevši sa starim vijekom. Analizirat ćemo kakvim 
su se  brojevnim sustavima koristili Egipćani, Indijci, Kinezi i narodi Mezopotamije. 
Također ćemo se baviti nešto detaljnijom analizom vedske matematike i kineske metode 
zbrajanja pomoću štapića.  
U sljedećem poglavlju nastavljamo sa antičkom matematikom. Tu ćemo se pozabaviti 
rimskom i grčkom aritmetikom. U potpoglavlju „Grčka aritmetika“ reći ćemo nešto o 
velikim grčkim matematičarima koji su matematici dali jedan potpuno novi značaj i 
podigli je na nivo znanosti. 
 Četvrto poglavlje bavi se matematikom arapskoga svijeta i srednjovjekovnom 
europskom matematikom. Za brojke koje danas koristimo kaže se da su arapske no to ne 
znači da su ih Arapi izmislili. Prva inačica takvog zapisa broja zapravo potječe iz Indije.  
Najveća uloga Arapa bila je u prijenosu - prijepisu starih knjiga i znanja iz matematike. 
Oni su poveznica staroga vijeka i antike sa srednjovjekovnom europskom matematikom. 
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U tom je povezivanju veliku ulogu imao istaknuti europski srednjovjekovni matematičar 
Leonardo Fibonacci o kojemu će biti više riječi u tom poglavlju.  
Peto poglavlje bavi se singapurskom metodom računanja. To je metoda računanja 
osmišljena 80ih godina dvadesetoga stoljeća u Singapuru. Značajna je jer učenici 
singapurskih škola koristeći se ovom metodom učenja matematike ostvaruju najbolje 
uspjehe na međunarodnim testiranjima znanja matematike. Analizirat ćemo kako izvoditi 
osnovne matematičke operacije pomoću ove metode.  
U zadnjem, šestom poglavlju dati ćemo kratak opis današnjih algoritama za računanje 
koje se poučava djecu u osnovnim školama. Povući ćemo poveznicu sa prošlošću i 
pokušati otkriti podrijetlo tih algoritama.   
Kao budući učitelj podučavat ću djecu Matematici koja je iz mojeg iskustva djeci veoma 
mrzak, „težak“ predmet. Po mom mišljenju problem nije u samoj matematici već u načinu 
njenoga podučavanja. U želji da otkrijem neke nove mogućnosti računanja i približim 
matematiku djeci odlučio sam zaviriti u povijest i otkriti kako se to nekada činilo i otkud 
potječe današnja aritmetika.  
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2. ARITMETIKA STAROGA VIJEKA 
Riječ „matematika“ dolazi iz starogrčkog jezika. Taj pojam je u ranim grčkim spisima 
(oko 7. st. Pr. Kr.) općenito korišten kako bi ukazao na bilo koji predmet podučavanja ili 
učenja. Kako je učenje napredovalo, bilo je prikladno ograničiti opseg - značenje ovog 
pojma na određena područja znanja. Sljedbenici Pitagorine škole (Pitagorejci) su ga 
koristili za opisivanje aritmetike i geometrije. To nas lako navodi na pomisao kako 
matematička znanost potječe iz antičke grčke (800 – 332 god. Pr. Kr.) no povijest 
matematike i broja puno je dalja od toga. Antropolozi se slažu kako je svaka kultura do 
danas, koliko god primitivna bila, imala razvijenu svijest o brojevima. Dokaze koji 
potvrđuju tu tvrdnju nalazimo i danas. Neka australska starosjedilačka plemena, na 
primjer, broje samo do dva. Bilo koji broj veći od dva nazivaju jednostavno "mnogo" ili 
"puno". Sličan način brojenja, odnosno prvo razumijevanje broja kod male djece odvija 
se na isti način. Djeca do svoje četvrte godine razlikuju jedino brojeve 1 i 2 a sve više od 
toga je „puno“. Južnoamerički Indijanci duž rijeke Amazone brojali su do šest. Oni su se 
upustili nešto dalje od starosjedilaca Australije u mogućnosti da broje. Nisu imali imena 
za skupine od tri, četiri, pet ili šest već su predmete grupirali u skupine od dva. U 
njihovom načinu brojenja, broj tri se izgovarao "dva-jedan", četiri je bio "dva-dva", i tako 
dalje. Sličan sustav zabilježen je i kod Bušmana u Južnoj Africi. Bušmani, kao i 
Južnoamerički Indijanci su predmete također grupirali u skupine po dva. Računali su do 
deset (10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2) pri čemu su se služili sa samo dvije riječi. Iz tog razloga 
takve plemenske skupine nisu trgovale, dvije svinje za četiri kokoši, već su vršile 
razmjenu jedne svinja za dvije kokoši a zatim druga svinja za još dvije kokoši.  
Najranija tehnika za vizualno izražavanje broja i ideje o zapisivanje broja jest zamjena 
količine jednostavnim objektima koji predstavljaju taj skup. Zamisao je da se količina 
uskladi s nekom lako primjenjivom skupinom predmeta - u slučaju naših predaka, to su 
bili kamenčići, prsti, školjke itd. Još jedna od „naprednijih tehnika“ zapisa broja bila je 
urezivanje crtica i oznaka na raznim predmetima. Promjena od prebrojavanja do 
sastavljanja zbirki fizičkih objekata do prebrojavanja izrade zbirki oznaka na jednom 
objektu dug je korak, ne samo prema konceptu apstraktnog broja, već i prema pisanoj 
komunikaciji. Kada su brojne oznake postale prevelike da bi se vizualizirale, naši predci 
uredili su lako prepoznatljive skupine kao što su skupine od pet, za prste jedne ruke ili 
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deset za obje ruke. S vremenom matematika i način zapisivanja broja mijenjao se i 
razvijao kako je i rasla potreba ljudi za rješavanjem praktičnih problema koji su se 
pojavljivali u svakodnevnom životu. Do tih problema dolazi razvojem gradova i 
okupljanjem ljudi u veće zajednice. Prve civilizacije za koje sa sigurnošću znamo da su 
posjedovale značajnu količinu matematičkog znanja i uređeni brojevni sustav bile su 
sumeranska i egipatska civilizacija. Suha klima i pogodno tlo Egipta i Mezopotamije 
sačuvale su materijale i predmete koji bi davno nestali u vlažnijim podnebljima. Ti dokazi 
nam omogućuju da pratimo razvoj aritmetike tih kultura od daleke prošlosti do razvoja 
naprednih civilizacija. Niti jedno drugo područje ne osigurava tako dobar izvor 
informacija o prijenosu, podrijetlu, povijesti i razvoju matematike. 
2.1. Razvoj aritmetike u starom Egiptu 
Staroegipatska civilizacija jedna je od prvih velikih civilizacija.1 Njezin nastanak 
započinje između 3500 i 3100. g. pr. Kr. Tada su se samodostatne, neovisne 
poljoprivredne zajednice koje su se obitavale uz rijeku Nil počele postupno spajati u veće 
ujedinjene zajednice. S vremenom su od tih zajednica nastala dva kraljevstva Gornji 
Egipat i Donji Egipat. Oko 3100. g. pr. Kr., te je regije vojnim osvajanjem s juga ujedinio 
vladar po imenu Menes. Zaštićen pustinjama koje su ga izolirale od vanjskih prijetnji i 
napada, Egipat se razvio i postao najstabilnija i najdugotrajnija drevna civilizacija. 
Ujedinjenje pod jednim vođom i izolacija od ostatka svijeta omogućile su egipatskim 
vladarima da se posvete razvitku snažnog carstva. Za opstanak tako opsežnog carstva bilo 
je veoma bitno razviti snažni upravni sustav. Razvijeni upravni sustav za svoje 
funkcioniranje je zahtijevao razvijeni brojevni sustav. Brojevni sustav bio je od iznimne 
važnosti kako bi se mogao izračunavati i prikupljati porez, vršiti popis stanovništva, 
održavati vojska itd. Sve je to zahtijevalo precizno računanje, poznavanje računskih 
operacija i baratanje velikim brojevima. Upravo je to razlog zašto upravo u Egiptu 
pronalazimo neke od prvih matematičkih ideja. Dragana (2011) u svom radu navodi kako 
najstarija nama poznata egipatska bilješka o broju potječe otprilike oko 3300. g. pr. Kr.  
                                                          
1 civilizacija ili uljudba (franc. civilisation, od lat. civilis: građanski, od civis: građanin), pojam koji 
označuje različite faze i razine materijalnoga, intelektualnoga i društvenoga razvoja ljudske zajednice; 
ukupnost svih vještina, znanja, običaja i nazora neke šire zajednice, naroda ili zemlje. 
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Egipćani su s vremenom razvili vlastiti sustav brojeva. Takav sustav im je omogućavao 
da se brojenje nastavi neograničeno uz uvjet da s vremena na vrijeme u njega uvedu 
poneki novi simbol. To potvrđuje dekorativni ukras kralja Narmera, (jedna od 
najznačajnijih relikvija antičkog svijeta, koja se sada čuva u muzeju na Sveučilištu 
Oxford). Pred početkom dinastičkog doba, Narmer (koji je prema nekim znanstvenicima 
bio legendarni Menes, prvi vladar ujedinjene egipatske nacije) odlučio je kazniti 
pobunjenike Libijce.2 Kao dokaz o pobjedi nad pobunjenicima stavio je u hram u 
Hierakopolisu paletu – poznatu kao Narmer paletu - i ceremonijalnu ukrasnu glavu 
(Macahead), koje obje svjedoče o njegovoj pobjedi. Macehead zauvijek čuva službenu 
evidenciju o postignuću kralja Narmera ali nama bitnije dokaz o matematičkom 
dostignuću Egipćana i njihovom zapisu broja jer se na natpisu može pohvaliti uzimanjem 
120 000 zarobljenika, 400 000 volova i 1 422 000 koza u zatočeništvo. Još jedan primjer 
zapisa velikih brojeva pojavljuje se u Knjizi mrtvih, zbirci vjerskih i čarobnih tekstova. 
U jednom odjeljku ove knjige, čitamo (govori egipatski bog Nu): „Radim za vas, mi smo 
u broju četiri milijuna, šest stotina i tisuću, i dvije stotine.“ Egipćani su bili dobri 
matematičari. Bili su vješti u, množenju, dijeljenju zbrajanju, oduzimanju i računanju s 
razlomcima. Matematika im je ponajviše služila u rješavanju praktičnih problema. 
Najveću primjenu imala je u građevini, ekonomiji, zemljoradnji i religiji.  
Dva glavna povijesna izvora iz kojih saznajemo o egipatskoj matematici su Rhindov 
papirus i Moskovski papirus. Rhindov papirus pronašao je škotski arheolog Alexander 
Henry Rhind 1858. godine u Luxoru u Egiptu po kome je zatim papirus i dobio ime. 
Rhindov papirus poznat je još i pod imenom njegova pisca Ahmesa pa se naziva i 
Ahmesov papirus. Ahmesov papirus (Ahmesova računica) nastao je oko 1600. pr. Kr. u 
Egiptu. Pisan je hijeratskim pismom na papirusu dugom 5,4 m i širokom 33 cm. Djelo 
sadrži 87 matematičkih problema. Prikaz je matematičkih znanja starih Egipćana u kojem 
se vidi da su oni već znali računati s cijelim brojevima i razlomcima. Znali su približno 
izračunati neke opsege, površine i volumene. Ahmesov papirus je zbirka tablica i vježbi 
namijenjena uglavnom učenju matematike. Moskovski papirus poznat je i pod nazivom 
                                                          
2U klasičnoj Grčkoj Libija je bio naziv za kontinent koji je kasnije (drugo stoljeće prije Krista) postao poznat kao Afrika. Egipćani 
su ovaj naziv koristili za barbarska plemena koja su obitavala uz zapadnu egipatsku granicu. 
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Goleniščevljev papirus jer ga je pronašao ruski egiptolog Vladimir Goleniščevljev. Pisan 
na hijeratskome pismu. Potječe iz oko 1800. g. pr. Kr., a u njemu nalazimo zadatke vezane 
uz količinu radnika i posla, stvari vezane uz brodove i računanje plovidbe te računanje 
količine hrane. Oni nisu jedini, ali su najznačajniji otkriveni i sačuvani matematički 
papirusi.  
2.1.1. Brojevni sustav  
Egipćani su kao i većina drevnih civilizacija koristili dekadski brojevni sustav. Razlog 
tome su ljudske ruke na kojima se nalazi deset prstiju koji su često korišteni prilikom 
računanja. To je razlog zbog kojeg se broj jedan pisao slično našem broju jedan. Za 
brojeve 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000 i 1000000 imali su posebne znakove. Prilikom 
zapisivanja broja potreban se simbol ponavljao (pisao uzastopce)  i do devet puta ovisno 
o broju koji se želi zapisati. Poznavali su dva sustava brojki: hijeroglifske i hijeratske. 
„Zapis u slici u kojem svaki znak predstavlja određeni objekt je hijeroglifski sustav 
pisanja“ (Majstorović, 2016: 6). Hijeroglifski sustav pisanja pronađen je u jednoj od 
grobnica u blizini piramida u Gizi. Na slici 1. prikazan je način pisanja pojedinih 
hijeroglifskih brojeva.   
Slika 1.: Hijeroglifski prikaz brojeva (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Broj jedan prikazan je kao okomita crta, veoma slično današnjem broju jedan. Broj 10 
zapisivao se u obliku potkove. On se koristio kako bi se smanjilo vrijeme pisanja. 
Zamjenjivao je 10 odvojenih poteza (okomitih crtica). Za svaku potenciju broja 10 
koristili su se različiti simboli. Oni su na istom principu zamjenjivali crtanje deset simbola 
niže potencije. Znak sličan današnjem broju devet predstavljalo je broj 100, cvijet 1000, 
savinuti štap 10 000, punoglavac 100 000, čovjek koja drži ruke prema nebu 1 000 000 i 
10 000 000 simbol za koji se pretpostavlja da prikazuje izlazeće sunce. Ostali brojevi 
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prikazivali su se  istim simbolima. Broj prikazan pomoću više istih simbola čitao se kao 
zbroj brojeva prikazanih jednim simbolom. Na slici 2 možemo vidjeti zapis broja 142 
136. 
Slika 2.: Zapis broja 142 136 (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An Introduction, 
Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Egipatska metoda pisanja brojeva nije bila pozicijska.3 Brojeve se  najčešće zapisivalo s 
desna na lijevo. Prvo su se zapisivale veće jedinice a zatim manje no to nije bilo obavezno 
pravilo.  Pošto za svaku potenciju broja 10 postoji različiti simbol, vrijednost broja uvijek 
ostaje ista neovisno o njezinom položaju unutar broja. Promjenom poretka hijeroglifa u 
grupi nije bila promijenjena ukupna vrijednost broja. To možemo vidjeti na Slici 3. 
Slika 3.: Hijeroglifski prikaz broja 1232 (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Nedostaci egipatskog načina označavanja su danas vrlo uočljivi. Za označavanje čak i 
malih brojeva bio potreban je velik broj simbola. Na primjer, za predstavljanje broja 999 
trebalo je 27 hijeroglifa.  
U hijeratskom sustavu pisanja simboli se nisu ponavljali kao u hijeroglifskom sustavu. 
Simboli se nisu grupirali kako bi se prikazao određeni broj već je postojao veći broj 
znakova za različite vrijednosti. Na taj način smanjen je broj ponavljanja istih simbola 
                                                          
3 Pozicijski brojevni sustav - Brojevni sustav u kojemu vrijednost znamenke ovisi o položaju u zapisu tako 
da je omjer vrijednosti položaja i položaja neposredno iza njega stalan prirodni broj veći od jedan. 
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prilikom zapisa brojeva. Ovaj sustav pisanja razvio se zahvaljujući egipatskim 
svećenicima koji su pojednostavili pismo. Još jedan značajanizum bitna za zapis borja bio 
je izumu papirusa. Hijeratski sustav manje je slikovit stil pisanja brojki. Više je prilagođen 
pisanju olovkom i tintom. Na primjer broj 5 umjesto skupine od pet crtica prikazivao se 
znakom >. Hijeratski sustav je prikazivao brojeve kao na Slici 4. 
Slika 4.: Hijeratski prikaz brojeva (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Primjer 1.: Usporedba hijeratskog i hijeroglifskog broja 37 
Hijeroglifski prikaz na slici 5.                                             Hijeratski prikaz na slici 6.  
Slika 5. Hijeroglifski prikaz brojeva (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
Slika 6. Hijeratski prikaz brojeva (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
                                                        
 
1.1.2. Osnovne matematičke operacije  
Zbrajanje hijeroglifa izvodilo se na način da se sakupljalo 10 istih simbola koji bi se tada 
zamijenili prvim većim simbolom.   
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Primjer 2.: Zbroj brojeva 345 i 678 (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Zatim bi se 10 sličnih simbola zamijenili za prvi veći simbol. 
 
 
 
Nakon zamjene simbola, nove simbole pregrupiramo. Po potrebi ih ponovo zamijenimo 
(10 istih za prvi veći simbol). U ovom slučaju konačno rješenje je: 
 
„Oduzimanje se radilo obrnutim postupkom. U nekim slučajevima se koristilo 
”posuđivanje”. ”Posuđivanje” se koristilo kako bi simbol velikog broja bio zamijenjen za 
10 simbola manje vrijednosti i time bi imali dovoljno manjih brojeva za oduzimanje“ 
(Majstorović, 2016: 8).  
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Primjer 3.: Razlika brojeva 123 i 45 (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Kad se ”posudi” simbole oduzimanje izgleda ovako: 
 
U ovom primjeru možemo vidjeti kako se simbol (9) zamijeni s 10 simbol (n). Zatim se 
jedan od simbola (n) zamijenio s 10 simbol (I).  Rješenje je broj 78. 
Nešto više o operacijama množenja i dijeljenja saznajemo zahvaljujući Ahmesovom 
papirusu. Prema Brueckler (2014.) egipatski algoritam za množenje i dijeljenje  svodi se 
na kombinaciju dekadskog i binarnog sustava. Množenje se temelji na udvostručavanju i 
zbrajanju. „Množenje se provodilo udvostručavanjem i zbrajanjem tako da se umnožak 
dvaju brojeva dobio neprekidnim udvostručavanjem jednog od brojeva te dodavanjem 
odgovarajućih udvostručenja čime se dobio traženi produkt“ (Majstorović, 2016: 12). 
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Primjer 4.: Množenje brojeva 14 i 27  
Da bismo pronašli umnožak brojeva 14 i 27, u prvi stupac prvo pišemo broj 1, a u drugi 
27. Navedene brojeve paralelno udvostručujemo sve dok u prvom stupcu ne bismo dobili 
broj veći od 14. 
 
1 27 
2 54 
4 108 
8 216 
 
Tada udvostručavanje prestaje, jer bismo daljnjim udvostručavanjem prvog stupca dobili 
broj 16 koji je veći od broja 14. Brojeve iz prvog stupca, označene kvačicom, zbrajamo 
te dobivamo broj 14, tj. 14 = 2 + 4 + 8.  
 1 27 
  2 54 
  4 108 
  8 216 
 14 378 
 
Zatim zbrajanjem brojeva u desnom stupcu, suprotno brojevima označenim kvačicama, 
egipatski matematičar bi dobio traženo rješenje 378, odnosno 378 = 216 + 108 + 54 = (1 
+ 2 + 16) x 27 = 14 x 27. 
Gore navedena metoda množenja udvostručavanjem i zbrajanjem uvijek je primjenjiva 
zato što se svaki prirodni broj može zapisati kao zbroj različitih potencija broja dva.  
Kod egipatskog dijeljenja, djelitelj se udvostručuje sve dok rezultat udvostručenja ne 
postane manji od djeljenika. 
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Primjer 5.: Dijeljenje brojeva 45 i 9 .  
Da bismo podijelili 45 s 9 potrebno je pronaći x takav da je 9 ·x = 45. Budući da je broj 
9 djelitelj, udvostručujemo ga sve dok ne dođemo do broja 45, koji je u ovom slučaju 
djeljenik.  
1 9   
2 18  
4 36   
 
Iz prethodno navedene tablice uočavamo kako je 9 + 36 = 45 te da je kvocijent 1 + 4 = 5. 
Kvocijent odnosno traženi x smo dobili tako da smo odgovarajućim označenim brojevima 
iz desnog stupca dodavali potencije broja dva. 
Dijeljenje nije uvijek jednostavno kao u primjeru 5. U slučaju kompliciranijih zadataka 
potrebno je uvesti razlomke. 
Kako bismo podijelili 36 s 8, postupak bi započeo udvostručavanjem djelitelja, dakle 
broja 8 i trajalo bi sve dok ne bi bilo veće od djeljenika, u ovom slučaju od broja 36. 
Zatim, kako bi se dobio potrebni ostatak, djelitelj se morao prepoloviti. Račun bi se 
zapisao na sljedeći način: 
Primjer 6.: Dijeljenje brojeva 36 i 8  
1 8  
2 16  
4 32   
1/2 4   
1/4 2  
1/8 1  
 
Ukupno 8 x (4 + ½) = 36  
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2.2. Matematika mezopotamskih naroda 
Mezopotamija je područje Jugozapadne Azije. Mezopotamska ravnica smjestila se 
između rijeka Eufrat i Tigris. To ju je činilo izuzetno plodnim tlom koje su tijekom 
povijesti nastanjivale mnoge civilizacije. Prvi poznati narod na tom području bili su 
Sumerani. Sumerska civilizacija je bila veoma napredna civilizacija koja je razvila sustav 
za navodnjavanje. Ova civilizacija stvorena je miješanjem sumerske civilizacije sa 
starosjedilačkom -  akadskom kulturom. Propašću sumerske civilizacije oko 2000. godina 
pr. Kr. došlo je do razvoja babilonske civilizacije.  Babilonci su od Sumerana naslijedili 
ideje za klinasto pismo. Njime su pisali po glinenim pločicama. Klinasto pismo bilo je 
slikovno pismo veoma slično hijeroglifima. Nastalo je kao posljedica odabira gline za 
pisanje. Zapisi u glini  morali su biti kratki jer se glina brzo sušila. Nakon pečenja te 
pločice su bile gotovo neuništive. Iz tog razloga mnoge su pločice sačuvane. Oko 400 
njih iz razdoblja 2000.–200. pr. Kr. izvori su za povijest „mezopotamske“ odnosno - 
sumersko-babilonske matematike, a sadrže brojne zadatke i tablice (Brueckler 2014). Za 
pisanje su Babilonci u početku koristili trsku, a kasnije iglu s trokutastim završetkom. 
Iglom nije bilo moguće crtati zakrivljene simbole. Upravo iz tog razloga svi su simboli 
sastavljeni od klinova (trokuta). Prilikom korištenja igle s trokutastim završetkom, baza 
je ostavljala otisak u obliku trokuta. Okomiti i vodoravni potezi radili su se pomoću oštrih 
krajeva igle. Oblici koji su se dobivali na ovaj način su podsjećale na klin te je tako i 
nastao naziv klinasto pismo. Izgled klinastog pisma možemo vidjeti na slici 7.  
Slika 7.: Babilonski simboli (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An Introduction, 
Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Većina klinastih znakova bila preteška za crtanje. Također je bilo potrebno puno vremena 
za njihovo crtanje te su gore navedenih pet simbola (najjednostavnijih) služili za prikaz 
gotovo svih crteža i brojeva. 
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Kao i kod Egipćana matematika je bila od velike važnosti za Babilonce. Njome su se 
služili u građevini (gradnja kanala i zgrada), astronomiji, za izračunavanje poreza, izradu 
kalendara itd.  
M. Libl (2013) piše kako K. Muori (1992) u svom djelu "Small canal problems of 
Babylonian mathematics" navodi da su vladari Mezopotamije imali  važan zadatak da 
iskopaju i održavaju kanale jer su kanali bili potrebni za navodnjavanje ali i za transport 
vojske i robe. Vladari ili visoki dužnosnici morali su unajmiti babilonske matematičare 
da izračunaju broj radnika i dana potrebnih za izradu kanala te da izračunaju ukupan iznos 
nadnica radnicima. 
2.2.1. Brojevni sustav 
Babilonci su bili jedina kultura prije Indijaca koja se djelomično služila pozicijskim 
brojevnim sustavom. Takav se sustav temeljio na ideji mjesnih vrijednosti. Vrijednost 
simbola ovisila je o poziciji koju zauzima u zapisu broja. Pozicijski brojevni sustav 
djelomično se koristi i danas. U takvom sustavu vrijednost znamenke ovisi o njezinu 
položaju u broju. Prilikom zapisivanja broja moralo se paziti na prazna mjesta između 
brojeva.  
Babilonska baza nije bila decimalna već seksagezimalna. Babilonci su koristili brojevni 
sustav s bazom 60. Razvili su ga Sumerani  oko 2500. godine prije Krista. Postoje brojne 
teorije o tome zašto su Sumerani odabrali broj 60 za bazu svog sustava. Mnogi kao razlog 
navode velik broj djelitelja broja 60 (najmanji prirodan broj djeljiv s 1, 2, 3, 4 i 5 te stoga 
baza 60 pridonosi jednostavnijoj podjeli na trećine, četvrtine i petine). Prema nekim 
drugima razlog uporabe baze 60 leže u iznimnom interesu Sumerana za astronomiju. Broj 
60 se može dovesti do veze s brojem tada poznatih planeta, mjeseci i dana u godini. 4  
Uporaba seksagezimalnog pozicijskog sustava potvrđena je s dvije pločice pronađene 
1854. godine u Senkerahu na Eufratu. Pronašao ih je geolog W.K. Lotus. Ploče su 
najvjerojatnije iz doba vladavine Hamurabija (2000. g.pr.Kr.). Te ploče sadrže kvadrate 
prirodnih brojeva od 1 do 59 i njihove kubove do broja 32. Ploču s kvadratima je lagano 
pročitati do 72, tj. 49. Dalje, očekujući 64, na ploči piše 1 4. Tada su stručnjaci dolašli do 
                                                          
4 Plimpton 322 Pribavljeno 27.03.2019. sa http://www.mathos.unios.hr/~imatic/plimpton.pdf 
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zaključka da jedinica predstavlja 60. Navedeni zaključak može se potvrditi i sljedećim 
primjerom: nakon 82, slijedi 92 čija je vrijednost zapisana kao 1 21. Isti princip je prisutan 
na cijeloj ploči, sve do zadnjeg zapisanog primjera: 58 1, što jedino može biti 58 1 = 
58·60 + 1 = 3481. 
U ovakvom zapisu broja vertikalni klin (Y) imao je vrijednost 1. Mogao se koristiti 9 
puta. Klinasti (trokutasti) simbol s otvorom prema desno (<) predstavljao 10 i mogao se 
koristiti najviše 5 puta. Jednako kao i Egipćani, Babilonci su ostale simbole zapisivali 
kombinacijom ova dva simbola. Svaki simbol je ponavljan onoliko puta koliko je bio 
potreban. Zapis brojeva u babilonskom brojevnom sustavu vidimo na Slici 8. 
Slika 8.: Babilonski brojevni sustav. Izvor: Brueckler, Miriam, F., (2014., 10. rujna). Povijest 
matematike I. Pribavljeno 05.02.2019. 
 
Jedinice su se u ovom sustavu pisale s desne strane a desetice s lijeve strane. 
Razmak između gustih skupina simbola odgovarao je padajućim potencijama broja 60. 
Npr. prikaz broja  
 
se tumači kao 1·603 + 28·602 + 52·60 + 20 = 319940. 
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Babilonski pozicijski zapis doveo do proturječnih tumačenja i neslaganja kod 
znanstvenika, jer nije postojao simbol za 0 te se nije mogla primijetiti razlika medu 1 · 60 
+ 24 = 84 i 1·602 + 0·60 + 24 = 3624, jer su oba broja izgledala jednako:  
 
Prilikom prepisivanja ploče  praznina je mogla ostati neprimijećena te tako simbole staviti 
bliže jedan drugom. To bi naposljetku promijenilo pravu vrijednost broja. Od 300. g. pr. 
Kr. Babilonci su u zapis broja uveli poseban simbol nazvan razdjelnik. On je služio kao 
prazno mjesto među znakovima. Razdjelnik je prikazan na slici 10. 
Slika 9.: Razdjelnik (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An Introduction, Sixth 
Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Upotreba razdjelnika omogućila je razlikovanje broja  84 od broja 3624. Broj 3624 se 
kasnije prikazivao na sljedeći način: 
Slika 10.: Broj 3624 (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An Introduction, Sixth 
Edition, The McGraw-Hill Companies) 
 
Kako bi si olakšali pisanje pojedinih brojeva, Babilonci su koristili znak za oduzimanje. 
On je prikazan na Slici 12. 
Slika 11.: znak za oduzimanje (izvor: Burton, D. (2007) The History of Mathematics: An 
Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
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Na primjer broj 19, umjesto korištenja simbola za brojeve 10 i 9 zapisivao se kao 20 – 1.  
To je prikazano na slikama 12. i 13. Babilonski simboli (izvor: Burton, D. (2007) The History of 
Mathematics: An Introduction, Sixth Edition, The McGraw-Hill Companies) 
Slika 12.: prikaz broja 10 i 9 jedinica                          Slika 13.: Prikaz broja 20 – 1  
                                               
2.3. Kineska aritmetika 
Kina je dala mnoga značajna znanstvena i tehnička dostignuća (tisak, barut, porculan, 
kompas, seizmograf, tahometar, izrada papira itd.). Kinesko pismo potječe iz drugog 
tisućljeća pr. Kr. Najstariji sačuvani matematički tekstovi potječu iz doba nakon 200. 
godine pr. Kr. To je vjerojatno posljedica spaljivanja svih knjiga godine 213. pr. Kr. po 
naredbi tadašnjeg cara. Legenda kaže da je 213. pr. Kr. godine car Qin Shi Huangdi 
naredio spaljivanje svih dotada nastalih knjiga. To je učinio kako bi suzbio neslaganja 
među pojedinim spisima. Razvoj matematike u Kini je veoma mnogo godina bio neovisan 
o razvojima u drugim civilizacijama. Geografski položaj zemlje kao i u slučaju Egipta 
omogućila je njezinu izoliranost. Kao i kineski jezik, kineska matematika je vrlo sažeta.  
Kineski matematičari bavili su se matematikom na temelju konkretnih problema. 
Uglavnom su to bili problemi vezani za arhitekturu, kalendar, trgovinu, zemljomjerstvo, 
arhitekturu, poreze itd. Sredinom drugog tisućljeća pr. Kr. Kinezi su već vodili evidenciju 
o astronomskim događajima na dijelovima kostiju, Neke od tih kostiju su i dan danas 
ostale sačuvane. Do mnogih otkrića u matematici u tom razdoblju došlo je upravo zbog 
potrebe da se predvidi položaj nebeskih tijela i naprave izračuni za izradu kalendara. 
Kineska riječ  ”chouren” odnosi se i na matematičara i na astronoma što ukazuje na vezu 
koja je postojala između ta dva područja. Kineska matematika je usmjerena na nalaženju 
algoritama za rješavanje konkretnih zadataka poput onih vezanih uz određivanje 
površine. Od 4. stoljeća pr. Kr. u Kini su se koristile ploče za računanje. Bio je to 
jedinstven kineski izum koji niti jedna druga civilizacija nije koristila. 
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2.3.1. Brojevni sustav  
Postoje mnoge legende koje govore o postojanju kineske civilizacije prije 5000 ili više 
godina. Najstariji čvrsti dokazi prave civilizacije dala su iskapanja u Anyangu, u blizini 
rijeke Huang. Pronađene su ”proročanske kosti” koje se povezuje  s dinastijom Shang. 
Procijenjeno je datiraju oko 1600 godina prije Krista. Ti su komadi kostiju ispisani 
drevnim pismima. Koristili su ih svećenici za proricanje. One su izvor našeg znanja o 
ranom kineskom zapisivanju brojeva. Kinezi su koristili brojevni sustav sa bazom 10. 
Oblici brojeva i način zapisivanja mijenjali su se tijekom godina. Oko 2000. g. pr. Krista 
simboli koje su koristili za prikaz brojeva su izgledali kao na slici 15. 
Slika 14.: Simboli za kineske brojeve. Izvor: Libl, M. (2013). Antička računala, Diplomski rad. 
Osijek: Odjel za matematiku 
 
Sustav koji je koristio ove simbole bio je ne pozicijski. Znak za nulu je bio nepotreban. 
Oko 400. godine prije Krista aritmetičke operacije su obavljali pomoću bambusovih 
štapića ili slonove kosti. Postojala su dva moguća načina prikazivanja brojeva:  
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Slika 15.: Novi način prikaza brojeva. Izvor: Libl, M. (2013). Antička računala, Diplomski rad. 
Osijek: Odjel za matematiku 
 
Kako bi predstavili brojeve veće od 10, štapiće su postavljali u stupce tako da je krajnji 
desni stupac predstavljao jedinice, sljedeći desetice, sljedeći stotice, zatim tisućice i tako 
dalje. Da bi se lakše pročitalo brojeve, naizmjenično su koristili različita postavljanja 
štapova. Okomiti raspored se koristio za obilježavanje stupaca jedinica, stupaca stotica i 
tako dalje, a vodoravni za obilježavanje desetica, tisućica itd. Nula se bilježila 
ostavljanjem praznoga mjesta između brojeva.  
2.3.2. Kineska metoda množenja crtama 
Kinesko štapićasto množenje vizualni je pristup množenju. Zasniva se na prebrojavanju. 
Za ovaj način računanja nije potrebno poznavati tablicu množenja do 100. Osim 
prepoznavanja mjesnih vrijednosti danog broja potrebno je znati prebaciti deseticu s jedne 
mjesne vrijednosti na odgovarajuću mjesnu vrijednost. Prema Iljić (2017) kinesko 
štapićasto množenje široko je primjenjiv postupak. Posebno je pogodan za učenike koji 
ne mogu zapamtiti tablicu množenja. 
Opisati ću postupak množenja na primjeru umnoška 12 x 13. 
1. Za početak nacrtamo 3 dijagonalne linije koje predstavljaju broj 12 (1+2 = 3) a zatim, 
okomito, preko tih linije nove četiri linije koje predstavljaju broj 13 (1+3 = 4). Prilikom 
crtanja linija važno je da linije budu grupirane ovisno o njihovom položaju u broju. Broj 
12 (1D + 2J; broj 13 1D + 3J).  Primjer 7 prikazuje izgled tih brojeva.  
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Primjer 7.:  Štapićasti prikaz množenja brojeva 12 i 13 
 
 
 
 
 
 
2. Uoče se sjecišta štapića koja su položena u istoj okomitoj liniji. Te skupine odgovarat 
će mjesnim vrijednostima umnoška. Sjecišta su prikazana na primjeru 8.  
 Primjer 8.: Prikaz sjecišta   
 
 
 
 
 
 
3. Prebroji se sjecišta u svakoj skupini i popišu se odgovarajućim redoslijedom. U ovom 
slučaju u prvoj skupini imamo 1 sjecište u drugoj 5 sjecišta a u trećoj 6 sjecišta što na 
kraju daje umnožak 156. 
U slučaju da zbroj sjecišta prelazi broj 10 tada se broj desetica prenosi s desna na lijevi 
broj i pridodaje jedinicama. Taj postupak je prikazan na primjeru 9. 
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Slika 16.: Prikaz umnoška brojeva 132 i 32. Izvor: Iljić, M. (2017). Različiti pristupi postupku 
množenja, Diplomski rad. Osijek: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.  
 
 
 
2.4. Indijska aritmetika  
Indijska civilizacija jedna je od najstarijih civilizacija na planeti. Osnovna matematička 
znanja u toj zemlji postojala su još u trećem tisućljeću pr. Kr.  To dokazuju astronomska 
otkrića toga naroda. Najstariji indijski matematički spisi sežu u razdoblje Veda. Pisani su 
na sanskrtu u razdoblju 1500. – 800. pr. Kr. Potkraj vedskog razdoblja kao dodatci 
Vedama nastali su poznati indijski matematički tekstovi Sulvasutre (Pravila konopa). U 
njima se nalaze pravila za vršenje elementarne geometrije, vršenje razno raznih 
matematičkih mjerenja, izgradnju hramova, oltara itd. Sva pravila napisana u 
Sulvasutrma pisana su bez dokaza. Neke su od konstrukcija egzaktne, a druge 
aproksimativne, no nigdje se ne ističe je li metoda aproksimativna ili egzaktna. Glavna 
karakteristika indijske matematike njena je praktična, iskustvena,  računska orijentacija i  
ravnopravnost (nerazlikovanje) racionalnih i iracionalnih brojeva. Indijski izraz za 
matematiku jest ganita. On znači: ”znanost o računanju”. Veliku pažnju Indijci su 
posvećivali oblicima, i dimenzijama blokova koje su koristili za izgradnju oltara. Sva 
geometrijska mjerenja vršila su se prema zadanim pravilima – „obredima“. Iz tog razloga 
možemo reći da je indijska matematika u početku imala ritualni značaj.  Završetkom 
vedskog razdoblja u 6. st. pr. Kr. započinje razdoblje jainizma. U vedskom razdoblju 
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matematika se uglavnom svodila na geometriju i praktičnu primijenjenost dok se u 
razdoblju jainizma javlja veći interes za razlikovanje različitih vrsta beskonačnosti, 
bavljenje teorijom brojeva i algebrom te bavljenje osnovama kombinatorike i velikim 
brojevima. Kao glavni izvor za matematiku u doba jainizma, smatra se rukopis Bakhshali. 
Rukopis Bakshali drevni je indijski matematički spis pisan na kori breze. Pronađen je u 
blizini sela Bakhshali po kojemu je dobio ime.   
2.4.1. Brojevni sustav 
Indijska je matematika značajna zbog razvoja mnogih tehnika računanja. Izrazitija su 
aritmetičko - algebarska nego geometrijska dostignuća. Aritmetika kojom se danas 
koristimo indijskog je porijekla. Indijci su razvili pravila za provođenje aritmetičkih 
operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje. Također su razvili pravila i za, 
kvadriranje, kubiranje te kvadratni i kubni korijen na temelju dekadskog sustava. 
Brahmanske brojke preteča su današnjeg pozicijskog brojevnog sustava. One su se razvile 
u doba jainizma a koristile su se sve do 4. st. n. e. 
Slika 17.: Brahmanske brojke. Izvor: Brueckler, Miriam, F., (2014., 10. rujna). Povijest 
matematike I. Pribavljeno 05.02.2019.  
 
Glavna nalazišta ovih brojki su zapisi su u špiljama i na novčićima u pokrajinama Puna i 
Utar Prades.  Iz brahmanskog se razvio brojčani zapis gupta, koji je bio raširen u imperiji 
Gupta (pokrajina Magad u sjeveroistočnoj Indiji). Koristio se od početka 4. st. pa sve do 
kraja 6. st. Primjer gupta brojki možemo vidjeti na slici 18.  
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Slika 18. Gupta brojke. Izvor: Primorac, D. (2012). Brojevi u drevnim civilizacijama, Diplomski rad. 
Osijek: Odjel za matematiku 
 
Iz brojevnog sustava gupta se početkom 7. st. razvio brojčani zapis nagari ili devan-gari. 
On se razvijao do 11. st. kada se, preko Arapa, proširio po cijelom svijetu. Primjer brojki 
nagari možemo vidjeti na slici 19. 
Slika 19. Nagari brojke. Izvor: Primorac, D. (2012). Brojevi u drevnim civilizacijama, Diplomski rad. 
Osijek: Odjel za matematiku 
 
Tijekom prvog tisućljeća n. e. razvili su dekadski pozicijski sustav nulom. U tom sustavu 
postojao je znak za nulu. Prvi ga spominje sirijski biskup Severus Sebokht u 7. st. Sa 
sigurnošću možemo reći da znak nulu koriste od  9. stoljeća. U jednom hramu godine 
876. zapisan je broj 270, a postoji i kmerski zapis, tzv. samborski natpis koji potječe iz 
683. g. i  koristi nulu u zapisu broja 605. Nulu Indijci nazivaju sunia. Sunia znači praznina. 
Indijci su značajni i po uvođenju negativnih brojeva. Tumačeni su kao iznos dugova. 
Uočili su postojanje pozitivnog i negativnog rješenja kvadratne jednadžbe kao i 
nemogućnost vađenja kvadratnog korijena iz negativnog broja. Među ostalim su razvili i 
neke od prvih algebarskih oznaka. Vrhunac indijske matematike dosegnut je u razdoblju 
od 5. do 12. stoljeća. Glavni znanstveni centri tog vremena su astronomski centar u 
Ujjainu i matematičko-astronomski centar u Kusumapuri. 
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2.4.2. Vedska matematika 
Vedska matematika drevni je matematički sustav koji potječe iz staroindijskih zapisa koje 
se zovu Vede. Na sanskrtu riječ veda znači znanje. Sanskrt je danas "mrtvi" jezik. Unatoč 
tome i dalje je sveti jezik Hindusa u Indiji. Matematika Veda temelji se na šesnaest sutri. 
Sutre su formule izražene riječima. One opisuju kako se računanje može obavljati 
napamet. Takav način računanja je zanimljiviji učenicima. Ovo znanje nije nastalo na 
klasičan način induktivnim i deduktivnim metodama. Ovo je znanje koje su drevni sveci 
(rišiji) kanalizirali na višim razinama svijesti i tako omogućili njegovo daljnje prenošenje 
kroz generacije sve do današnjih vremena. Prema Kumar (2013) upoznavajući učenike s 
vedskom matematikom dobit ćemo zainteresiranije i kreativnije učenike. Smatra se da je 
vedsku matematiku u prošlom stoljeću sakupio i prenio na Zapad Bharati Krsna koji se i 
sam bavio filozofijom, sanskrtom, poviješću i matematikom, Nakon dugog proučavanja, 
istraživanja i dešifriranja ovih tekstova uspio je rekonstruirati vedsku matematiku. Svoja 
istraživanja je objavio u knjizi " Vedic Mathematics or sixteen simple mathematical 
formulae from Vedas". Šesnaest sutri rješenje su za sve tada poznate matematičke 
probleme. Osim za osnovne matematičke operacije: množenje, dijeljenje, zbrajanje i 
oduzimanje može ih se koristi i za ostale matematičke operacije kao što su korjenovanje, 
kvadriranje, potenciranje itd.  
Iako veoma zanimljive, metode zbrajanja i oduzimanja čine se kompliciranijima od danas 
uvriježenih načina zbrajanja i oduzimanja. Iz tog razloga u ovom poglavlju fokus će biti 
usmjeren na računsku operaciju množenja. Množenje možemo izvoditi na mnoge načine. 
Mogućnosti ima mnogo, a ono što vedsko množenje čini posebnim jest mogućnost 
množenja velikih brojeva napamet, bez upotrebe papira. Jedine dvije bitne stvari prilikom 
množenja su poznavanje tablice množenja do 5 x 5 i znati izračunati komplement brojeva.  
Komplement brojeva se računa pomoću pravila: „Svi do 9, zadnji do 10“.  Npr. 
komplement broja 4 je broj 6  (10 – 4) ili (4 do 10)  komplement od broj a 87 je broj 13  
(100 – 87) ili  (1 do 9, 3 do 10); komplement od broja 956 je broj 044  (1000 – 956) ili (0 
do 9, 4 do 9, 4 do 10);  komplement od broja 892 je broja 108 (1000 – 892) ili (1 do 9, 0 
do 9, 8 do 10) 
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Primjer 9.: Komplement broja 3547  
                                      
Primjer 10.: Množenje brojeva 9 i 7.  
 
Znak minus označava da su brojevi manji od baze.    
Rezultat dijelimo na 2 dijela.  
Lijevi dio izračunavamo tako što računamo (dijagonalno) 7 – 1 = 6 ili 9 – 3 = 6    
Desni dio tako što pomnožimo 3 x 1= 3 i dobiveni rezultat je 63. 
Ovakvo množenje vrijedi zato što je 7 x 9 = (10 – 3) x (10 – 1) = 10 x 10 – 1 x 10 – 3 x 
10 + 3 x 1 = (10 – 1 – 3) x 10 + 3 x 1. 
U gornjem primjeru prvi izraz je ( 7 - 1 ) x 10 ili ( 9 – 3 ) x 10, što znači da je 7 - 1 ili 9 
- 3 prva znamenka; 3 x 1 je druga.  
Još jedan jednostavan način množenja jednoznamenkastih brojeva jest pomoću prstiju. 
To ćemo pokazati na primjeru 7 x 7 
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Broj 7 prikazati ćemo s 2 uzdignuta prsa i tri spuštena (računamo kao 5+2). Isti znak 
napravimo na obje ruke kao na slikama 19. i 20.  
              Slika 20.: Broj 7 prikazan prstima.                  Slika 21.: Broj 7 prikazan prstima. 
                                          
Uzdignute prste zbrojimo 2 + 2 = 4 (to je prvi dio odgovora), a spuštene prste 
pomnožimo 3 x 3 = 9 (drugi dio odgovora). Rješenje je 49.    
Množenje višeznamenkastih brojeva:  
Primjer 11.: Množenje brojeva 94 i 97 
 
U ovom slučaju baza nam je 100 i rezultat opet dijelimo na dva dijela.   
Prvi dio rješenja možemo dobiti na dva načina 94 – 3 = 91 ili 97 – 6 = 91    
Drugi dio rješenja tako što pomnožimo (-6) x (-3) = 18   
Rješenje je 9118. 
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Primjer 12.: Množenje brojeva 105 i 97 (jedan broj prelazi bazu a drugi ne) 
 
 
 
 
Baza nam je 100. Računamo:   
prvi dio; 105 – 3 = 102 ili 97 + 5 = 102  
drugi dio; 5 x (-3) = - 15 Pošto je drugi dio rješenja negativan broj tražimo njegov 
komplement. Komplement broja 15 jest 85. Nakon traženja komplementa prvi dio 
rješenja moramo umanjiti za 1 (102 – 1 = 101).  
Rješenje je 10185. 
Prilikom množenja brojeva ovim načinom veoma je bitno naglasiti da broj znamenki u 
drugom dijelu rješenja ovisi o bazi po kojoj računamo. Množimo li brojeve po bazi 10 
drugi dio rješenja mora sadržati samo jednu znamenku. Prilikom računanja po bazi 100 
drugi dio rješenja mora sadržati dvije znamenke, po bazi 1 000 tri znamenke itd. Ovo 
pravilo objasniti ću na primjerima 13. i 14.  
Primjer 13.: Množenje brojeva 16 i 14.  
Baza je 10. 
Prvi dio odgovora je 16 + 4 ili 14 + 6 =20 
Drugi dio odgovora jest 6 x 4 = 24. Kako drugi dio odgovora  
smije imati samo jednu znamenku, broj 2 pribrajamo prvom 
dijelu odgovora.  Rješenje jest 224. 
 
 
 
105 +5 
97 -3 
102 -15 
10185 
16 +6 
14 +4 
20 24 
224 
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Primjer 14.: Množenje brojeva 998 i 996.  
Baza nam je 1000 te moramo imati 3 znamenke u drugom dijelu 
odgovora.  
Prvi dio odgovora jest 998 – 4 = 994 
Drugi dio odgovora jest -2 x -4 = 8. Zbog pravila 
troznamenkastoga broja dodajemo dvije nule ispred 8 (008).  
Rješenje je 994008.  
Ljepota vedske matematike jest što učenici sami mogu mijenjati bazu računanja kako 
oni žele i kako im je najjednostavnije. To možemo vidjeti na primjeru 15.  
Primjer 15.: Množenje brojeva 25 i 28 
U ovom slučaju možemo odrediti da nam baza bude 20 (10 x 2). 
Prvi dio rješenja jest 25 + 8 ili 28 + 5 = 33 te ga zatim množimo 
sa 2 (jer je baza računanja 10 x 2).  
Drugi dio rješenja jest 5 x 8 = 40 no zbog pravila 
jednoznamenkastoga broja broj 4 se prepisuje prvom dijelu 
rješenja.   
 
 
 
 
 
 
 
998 -2 
996 -4 
994 -8 
994 008 
994008 
25 5 
28 8 
33 x 2 40 
70 0 
700 
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3. ANTIKA  
Pojam Antika dolazi od lat. antiquus: drevni, star, starinski. On obuhvaća kulture koje su 
se razvile na obalama Sredozemlja u razdoblju od oko 1200. ili 800. pr. Kr. do oko 500. 
ili 600. g. U osnovnom značenju to se prvenstveno odnosi na kulture Stare Grčke i Rima 
a zatim i na ostale kulture koje su bile pod njihovim utjecajem. Antika je u uobičajenoj 
povijesnoj podjeli dio Starog vijeka (započinje pojavom prvih civilizacija u Mezopotamiji 
i Egiptu oko 3500 god. pr. Kr., a završava padom Zapadnog Rimskog Carstva). Ponekad 
se izjednačava s pojmom "Stari vijek". Prema Kale (1990)  pojam Antika se ne odnosi 
samo na civilizacije Grčke i Rima već on objedinjuje sve civilizacije koje su se na kugli 
zemaljskoj razvijale prije početka Srednjega vijeka. Kale u svojoj knjizi Povijest 
civilizacija u poglavlju "Antičko razdoblje"  piše: „Pod antikom se obično razumijeva 
kulturna povijest Stare Grčke i Rima, no mi ovdje (…) u antičke civilizacije uključujemo 
sve stare ili drevne civilizacije koje su se u raznim područjima Zemlje javile prije ili u 
vrijeme stare Grčke i Rima.“ (Kale, 1990: 23). U širem smislu riječ antika (u 
svakodnevnom govoru, ponekad u literaturi), označava davno prošlo vrijeme, davninu. 
3.1. Antička grčka aritmetika 
Antička Grčka u zemljopisnom smislu uz današnju Grčku obuhvaća i zapadnu Tursku 
(Joniju), južnu Italiju sa Sicilijom, a u kasnijem razdoblju (od doba helenizma) i dio 
sjeverne Afrike. Budući da je gotovo svaka tada poznata država imala pristup moru, 
razvila se trgovina, a Grci su na svojim mnogobrojnim putovanjima preuzeli matematička 
znanja Egipćana i ostalih istočnjačkih civilizacija. Prikupljena znanja su tumačili na svoj 
način. Pod izrazom "grčka matematika" misli se o matematici koja se počela razvijati u 
7. st. pr. Kr. i temelji se na starogrčkim tekstovima. Počeci grčke matematike pojavljuju 
se u Joniji (zapadna Turska). Razlog tomu je snažan utjecaj starih civilizacija na tom 
području. U vrijeme Grčko – Perzijskih ratova mnogi politički migranti su pobjegli iz 
Jonije u južnu Italiju gdje matematika nastavlja svoj razvijati. Nakon završetka rata s 
Perzijancima i poraza Perzije 490. g. pr. Kr. znanstveni i kulturni centar antike postaje 
Atena. S vremenom kulturni centar postaje Aleksandrija, osnovana 331. g. pr. Kr. 
Aleksandrija je poziciju znanstvenog centra zadržala sve do oko 500. n. e. Naslijedivši 
gomilu matematičkog znanja od drugih civilizacija Grci su se posvetili njezinom 
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usavršavanju i usustavljivanju. Vlastitim su radom i naporima „nadopunili“ matematiku 
i učinili ju  preglednijom. U starom Babilonu i Egiptu matematika je bila praktične 
primjene. Bila je empirijska znanost. Korištena je uglavnom kao sredstvo za 
izračunavanje volumena poznatih tijela u građevini i slično. Starogrčka matematika bila 
je prekretnica u razvoju matematike. Grčke navike apstraktnog razmišljanja razlikovale 
su ih od prethodnih mislilaca. Grčki matematičari su slijedili načela prema kojima 
matematičke zakonitosti ne treba prihvatiti dok ih se prethodno ne dokaže. Matematika 
je u Grčkoj bila poseban, intelektualan predmet za stručnjake. Osnovni cilj matematike 
za Grke je bio shvaćanja čovjekovog mjesta u svemiru. Prvi su nastojali sva matematička 
znanja povezati u jedan cjelovit i skladan sustav te na taj način učinili matematiku 
istaknutom disciplinom. Matematika se u Grčkoj dijelila na aritmetiku i geometriju 
Jednako tako je bila i poučavana – kao dva zasebna predmeta. Unutar aritmetike su 
postojale dvije razine. Jednu su učili zanatlije i većina srednjega staleža. Ova razina se 
bazirala na računanju i služila je za praktičnu primjenu. Druga razina - znanost o 
brojevima, bila je za visoki stalež koji si je mogao priuštiti širu edukaciju. Viši stalež se 
poučavao kod kuće. Najčešće su ih poučavali obrazovani robovi. Mnogi su odustajali od 
višeg  školovanja, a rijetki koji su nastavljali, odlazili su u akademije koji su utemeljili 
veliki učenjaci poput Aristotela, Platona ili Pitagore. Jedan su od glavnih izvora o 
starogrčkoj matematici su komentari Euklidovih Elemenata koje je napisao Proklo. 
Proklo je bio zadnji veliki grčki ﬁlozof, koji je živio u 5. stoljeću n. e.  
3.1.1 Brojevni sustav 
Grci su koristili jednu vrstu brojevnoga sustava za glavne a drugu za redne brojeve. Prvi 
brojevni sustav kojega su koristili bio je akrofonski brojevni sustav. On se razvio oko 
1000. g. pr. Kr. To je sustav s primarnom bazom 10 sličan ranijem egipatskom brojevnom 
sustavu. Zasnivao se na početnim slovima imena brojeva (slika 21.). Brojevi su se 
zapisivali s lijeva na desno, od većeg prema manjem. Najveći broj koji se ovakvim 
načinom pisanja mogao zapisati bio je 99 999.  
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Slika 22.: Akrofonski brojevni sustav. Izvor: Fijačko, T. (2011). Pregled u povijest razvoja 
algoritama, Diplomski rad. Osijek: Odjel za matematiku.  
 
Primjer 15.: Zapis broja 229. 
 
Sistem pisanja brojeva bazirao se na principu dodavanja. Najveći nedostatak ovakvog 
zapisa broja bilo je taj što se za prikaz velikih brojeva trebalo koristiti velik broj znakova. 
To možemo vidjeti na primjeru 16.  
Primjer 16.: Zapis broja 9 999. Izvor: Dvornik, J. (2011). Grčki brojevi, časopis Nova 
Akropola, br. 66, Pribavljeno 11.5. 2019 
 
 
U 4. st. pr. Kr. Grci su razvili alfabetski brojevni sustav. U tom brojevnom sustavu slova 
grčkog alfabeta predstavljala su brojeve. Ovaj sustav zapisivanja brojeva koristi prvih 
devet slova alfabeta za brojeve od 1 do 9. Sljedećih devet slova koristi se za prikaz 
desetica (10, 20, 30,..., 90) a posljednjih devet slova za pisanje stotica (100, 200, 300,..., 
900). U starom grčkom alfabetu postojala samo 24 slova. Za označavanje svih jedinica, 
desetica i stotina bilo je potrebno 27 slova stoga su Grci pored 24 spomenuta slova 
koristili i tri stara, kojima se inače prilikom pisanja nisu koristila. Prikaz alfabetskog 
brojevnog sustava možemo vidjeti na slici 23.  
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Slika 23.: Brojevni sustav koji upotrebljava sva slova grčkog alfabeta. Izvor: Fijačko, T. (2011). 
Pregled u povijest razvoja algoritama, Diplomski rad. Osijek: Odjel za matematiku. 
 
Da bi razlikovali brojeve od slova Grci su iznad znaka za broj stavljali crtu. Zarez ispred 
znaka za jedinicu je značio da je taj broj uvećan tisuću puta. Znak za 10 000 bio je slovo 
M. Višekratnici broja 10 000 prikazivali su se tako što se iznad ili ispred ili slova M 
malenim slovima ispisivao broj koji se množi s 10 000.  
Primjer 17.: Prikaz broja 40 000 
40 000 = 4 x 10 000 tj. δ M   
Primjer 18.: Prikaz broja 320 000  
320 000 = 32 x 10 000, tj. λ β M 
Kao ni akrofonski, niti ovo nije bio pozicijski sustav. Svaki broj pojedinačno ima svoju 
vrijednost. To je značilo da redoslijed znakova unutar broja nije bitan. Ipak, Grci su 
prilikom zapisivanja brojeva pazili da ih zapisuju od većih prema manjim, slijeva na 
desno.  
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3.1.2 Istaknuti matematičari 
Tales –  (624. – 547. god. Pr. Kr.). Jedan je od prvih grčki matematičara. Porijeklom je 
Feničan. Živio je u mjestu Miletu. Jedan od sedam mudraca Stare Grčke. Smatra se prvim 
zapadnjačkim filozofom i ocem znanosti. O njegovom se životu malo zna. Pripisuje mu 
se  uvođenje matematike i astronomije u Grčku. Bio je prvi koji je koristio geometriju da 
bi riješio probleme, kao što je izračunavanje visine piramide i udaljenosti brodova od 
obale. Tales je prvi matematičar koji je u matematiku uveo apstraktno mišljenje i dokaz. 
Deduktivnim razmišljanjem primijenjenim u geometriji došao do svog poznatog 
Talesovog teorema. 
Pitagora – (582. – 496. god. pr. Kr.). Rođen je na grčkom otoku Sanosu. Sin je bogatog 
trgovca što mu je u mladosti omogućilo da mnogo putuje. Putujući s ocem upoznao je 
mnoge učitelje i mislioce među kojima je najistaknutiji Tales. Tales je potaknuo Pitagoru 
da se počne baviti matematikom. Savjetovao ga je da otputuje u Egipat kako bi stekao 
više znanja. Pitagora je mnogo godina živio u Egiptu, a 530 g. pr. Kr. seli u južnu Italiju 
gdje okuplja grupu učenika te osniva pitagorejsku školu. Pitagorejci su bili usredotočeni 
na aritmetiku, astrologiju, geometriju i glazbu. Prema Pitagori je imenovan jedan od 
osnovnih teorema geometrije Pitagorin poučak jer se smatra da je Pitagora bio prvi tko 
ga je dokazao.  
Platon – (427. – 348. god. pr. Kr.). Platon je rođen u Ateni u bogatoj aristokratskoj 
obitelji. Od rođenja su mu bili omogućeni najbolji odgoj i obrazovanje. Bavio se glazbom, 
aritmetikom, geometrijom i astronomijom. Oko 387. g. pr. Kr. u Ateni je osnovao 
Akademiju koja je okupila filozofe i matematičare iz cijelog grčkog svijeta. Nastala je po 
uzoru na pitagorejsku školu.  
Aristotel – (384. - 322. g.pr.Kr.). Aristotel je studirao na Platonovoj akademiji u Ateni 
do svoje 18. godine. Uz matematiku bavio se mnogim drugim temama među kojima i 
fizikom, biologijom, politikom i etikom. Pripisuje mu se uvođenje pojmova poput 
dedukcije, silogizma, indukcije, dokaza u filozofiju.  
Euklid – (330. – 275. god. pr. Kr.)  Euklid je grčki matematičar koji je ostavio najveći 
utjecaj na današnje učenjake. Kroz čitavu povijest mnogi znanstvenici i učenjaci su davali 
svoje teorije i razne postulate, ali ipak, Euklid nosi naziv ”otac geometrije” jer je najbolje 
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opisao na koji način se zasniva neka teorija. Malo se zna o njegovom životu. Pretpostavlja 
se da je obrazovanje stekao kao Platonov student u Ateni i doživio procvat oko 300. g. 
pr. Kr. Živio je i radio u Aleksandriji gdje je stvorio matematičku školu Museion. Njegovo 
najpoznatije djelo „Elementi”, u kojima je skupio, sva svoja razmišljanja i teorije i teorije 
svojih prethodnika, doživjeli su čak 1700 izdanja i s razlogom se smatraju 
najproučavanijim, najtiskanijim i najprevođenijim djelom u povijesti poslije Biblije. 
Arhimed – (287. – 212. god. pr. Kr.). Rođen je u Sirakuzi na Siciliji u siromašnoj obitelji. 
Matematici ga je počeo podučavati njegov otac Fidija. Fidija je i sam bio matematičar i 
astronom. Kada mu je bilo potrebno usavršavanje, Arhimed odlazi u Egipat u 
Aleksandriju gdje postaje Euklidov učenik. Najveću slavu stekao je svojim raspravama o 
zaobljenim geometrijskim tijelima. Njihov je volumen i oplošje izračunavao složenom 
metodom bliskom današnjem infinitezimalnom računu. Svojim je djelima postavio 
temelje suvremenoj matematici i fizici.  
3.2 Rimska aritmetika 
Antički Rim naziv je za civilizaciju koja se počela razvijati 753. god. pr. Kr. na 
Apeninskom poluotoku. U početku Rim je bio grad-država, no s vremenom brojnim širi 
svoje posjede te postaje najjača sila Antike čiji su se posjedi i utjecaj protezali duž čitavog 
Sredozemnog mora. Tijekom svog višestoljetnog postojanja rimska civilizacija je prošla 
put od kraljevine, preko republike, oligarhije i demokracije do monarhije, diktature i 
carstva. Rimljani su bili ratnički narod. Većinu svojih resursa trošili su na vojsku, gradnju 
utvrda, vojnih kampova i svega ostalog potrebnog za održavanje istih kao što su vodovod 
i ceste. Nisu mnogo pažnje posvećivali znanosti.  
3.2.1 Rimski brojevni sustav 
Doprinos Rimljana u razvoju matematike nije bio velik. Rimljani su bili pragmatičari, a 
ne teoretičari. Matematiku su uglavnom koristili u područja koja zahtijevaju određenu 
računsku sposobnost kao što su trgovina, osvajanja, i inženjerstvo. Prosječan rimski 
građanin je u školi učio samo osnovnu aritmetiku. Osnovna rimska aritmetika je prilično 
jednostavna. Rimski brojevni sustav nije bio pozicijski. Vrijednost koju predstavlja 
arapski broj 5 mijenja se ovisno o njegovom smještaju unutar broja: može značiti pet 
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jedinica, ili pet desetaka ili pet stotina. Rimski V je uvijek značio samo pet, bez obzira na 
položaj u broju. Izgled rimskih brojeva možete vidjeti na slici 24.  
Slika 24.: Rimske brojke Izvor: Roman Arithmetic5 
 
Svi ostali brojevi pišu se kombiniranjem ovih znakova. Kako bi si pojednostavili pisanje 
velikih brojeva za koje je potrebno korištenje velikog broja simbola koristili su se 
tablicama ekvivalencija. Tablicu ekvivalencija možemo vidjeti na slici 25. 
Slika 25.: Tablica ekvivalencija 
 
Takva ekvivalentnost smanjila bi broj simbola u broju. Primjerice, 700 se može napisati 
kao CCCCCCC (ili 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100). To bi se pojednostavilo 
korištenjem tablice ekvivalencije te se zapisivalo DCC (ili 500 + 100 + 100).  
Korištenjem tablice ekvivalencije prikazane na slici 24. Broj 9 zapisivao se VIIII. Kako 
bi se to još pojednostavilo i ubrzalo pisanje Rimljani su došli na ideju da oduzmu simbol 
koji predstavlja 1, 10 ili 100 od sljedećeg većeg simbola pišući manji nalijevo. Vrijednost 
broja izražavala se kao razlika između većeg broja i manjeg broja s lijeve strane.  
Slika 26. prikazuje zapis brojeva tim načinom. 
 
                                                          
5 http://turner.faculty.swau.edu/mathematics/materialslibrary/roman/ 
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Slika 26.: Pojednostavljeni zapis brojeva 
 
 
 
Na primjeru 19. možemo vidjeti zapis broja 1994 ovim načinom. 
Primjer 19.: Zapis broja 1994 rimskim načinom pisanja.  
 
MCMXCIV = 1000 + 900 + 90 + 4 
                           M      CM    XC  IV 
  
Rimljani su preferirali zapisivati brojeve uzastopnim ponavljanjem znakova. Iz toga 
razloga ovakav način zapisa broja bio je rijedak u Rimu i nije zaživio sve do srednjega 
vijeka.  
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4. SREDNJOVJEKOVNA MATEMATIKA 
Kao i za sva ostala povijesna razdoblja pa tako i za srednji vijek ne možemo sa sigurnošću 
reći kada je započeo i do kada je trajao. Prema nekima, Srednji vijek počinje u prvoj 
polovici 3. stoljeća, u doba vladavine rimskog cara Dioklecijana, zbog tadašnjeg 
društvenog uređenja koje već počinje nalikovati feudalizmu. Dok pak smatraju da 
razdoblje srednjega vijeka počinje padom Zapadnog Rimskog Carstva 476. godine i 
nastankom prvih germanskih država. 
4.1. Arapska i muslimanska matematika 
U 7. je stoljeću Muhamed utemeljio islam. Islamsku vjeru su prihvatili izvorno nomadski 
Arapi. Muhamedovi nasljednici - kaliﬁ - u razdoblju od 7. do 11. stoljeća osvajaju velike 
teritorije i na njima osnivaju Arapsko carstvo. U svom najvećem opsegu ono se prostiralo 
od Pirinejskog poluotoka preko Sicilije i Bliskog Istoka do granica današnje Indije i uz to 
je obuhvaćalo cijelu Sjevernu Afriku. Za državni jezik tog teritorija proglašen je arapski. 
To je razlog zašto se znanost tog vremena i prostora često zove arapskom premda ona 
zapravo objedinjuje znanstvenike  i znanstvena dostignuća raznih naroda i vjera koji su 
se služili (morali pisati) arapskim pismom. Najveći utjecaj na razvoj arapske matematike 
imale su Indija i Grčka. Prevođenje antičkih grčkih i indijskih spisa bilo je veoma 
cijenjeno u arapskom svijetu. Njihovo prevođenje se smatralo dijelom istraživanja i 
doprinosa znanstvenom napretku u koji se puno ulagalo. Prvi inicijator nauke i 
prevođenja grčkih i indijskih tekstova na arapski bio je kalif Harun al-Rašid, koji je na 
vlast došao 786. g. Glavni naučni centar toga doba postaje Kuća mudrosti, vrsta 
akademije/sveučilišta u Bagdadu koju je prema očevoj zamisli osnovao al-Rašidov sin al-
Ma'mun. Tako su u razdoblju između 8 i 10. stoljeća prevedeni Euklidovi Elementi, 
Optika, Data, O sferi i valjku te O mjerenju kruga od Arhimeda, Ptolomejev Almagest, 
Diofantova Aritmetika, skoro sva Apolonijeva djela i mnoga druga. Većina prijevoda je  
veoma kvalitetno napisana zato što su  ih pisali znanstvenici i matematičari a ne obični 
prevoditelji bez znanja o matematici. Mnogi smatraju da su doprinosi arapskog područja 
matematici samo prevođenje i prijenos podataka koje su ranije otkrili stari Grci ili Indijci, 
no to zapravo nije točno. Današnja matematika je mnogo sličnija arapskoj nego 
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starogrčkoj. Svoj najveći doprinos u razvoju matematike Arapi su ostvarili u teoriji 
brojeva i algebri. Također su bitno doprinijeli i razvoju trigonometrije i geometrije. 
4.1.1 Brojevni sustav 
U  početka arapskih osvajanja (7. st.), za zapisivanje brojeva koristio grčki alfabetski 
brojevni sustav. U to vreme, glavna upotreba matematičkih osnova i principa svodila se 
na računanje i prikupljanje poreza. Po uzoru na taj grčki alfabet, u 7. stoljeću, razvio se 
arapski alfabetski brojevni sustav koji koristi slova arapskog alfabeta, poznat pod 
nazivom abjad. Arapski alfabetski brojevni sustav prikazan je na slici 27. 
Slika 27.: Arapski alfabetski brojevni sustav. Izvor: Brueckler, Miriam, F., (2014., 10. rujna). 
Povijest matematike I. Pribavljeno 05.02.2019.  prema: D. Medić (2011). Povijest brojeva i njihove 
notacije, Diplomski rad, Zagreb: PMF Matematički odsjek 
 
Do 10. stoljeća u arapskim zemljama koristila su se tri tipa aritmetike. Trgovci i 
računovođe računali su na prste, a brojeve su zapisivali riječima.  Seksagesimalni sustav 
i pripadna aritmetika koristili su se u astronomske svrhe. Osobe koje su se bavile ovom 
vrstom aritmetike brojeve su zapisivali arapskim slovima. U 9. stoljeću umjesto 
alfabetskog brojevnog sustava Arapi počinju koristiti pozicijski brojevni sustav preuzet 
od Indijaca. U tome sustavu, za razliku od abjada, znamenke se pišu slijeva nadesno. 
Pisanje znamenki započinje od onih koje predstavljaju više potencije baze. Sustav je 
sadržavao nulu. Ona se označavala točkom ili kružićem. Ovakav sustav pisanja brojeva 
imao je dvije inačice - istočnu i zapadnu inačicu pisanja. Istočna inačica koristila se na 
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prostoru Turske, Egipta, Sirije, i Perzije. Koristi se i danas u bliskoistočnim arapskim 
zemljama. Primjer istočne inačice pisanja brojki možemo vidjeti na slici 28. 
Slika 28.: Istočna inačica pisanja brojki. Izvor: Kocijan, S. (2016). Arapski temelji 
školske matematike, Diplomski rad. Zagreb: Prirodoslovno – matematički fakultet; 
matematički odsjek  
 
Zapadna inačica koristila se u maurskoj Španjolskoj i Sjevernoj Africi. Iz nje se razvio 
naš današnji brojevni sustav. To je razlog zbog kojeg brojke koje danas koristimo 
nazivamo arapskim. Za prihvaćanje dekadskog pozicijskog sustava u  Europi zaslužan je 
arapski matematičar al-Khwarizmi (oko 780 - oko 850) i njegovo djelo „O indijskom 
broju.“. Važnost ovog matematičara nije samo u prijenosu znanja iz arapskoga svijeta u 
Europu. Al-Khwarizmi zaslužan je i za razvoj algoritma u matematici. Danas se  
matematičari koriste algoritmima za dodavanje koje je al-Khwarizmi napisao prije 1200 
godina. Također, naslov njegovoga najvećeg djela, Hisab al-Jabr waal-Muquabal, 
porijeklo je riječi algebra.  Slika 29. prikazuje zapadnu inačicu pisanja brojki. 
Slika 29.: Zapadna inačica pisanja brojki. Izvor: Kocijan, S. (2016). Arapski temelji 
školske matematike, Diplomski rad. Zagreb: Prirodoslovno – matematički fakultet; 
matematički odsjek  
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4.2 Srednjovjekovna europska matematika  
Na početku srednjega vijeka zanimanje za matematiku bilo je veoma slabo. Geometrija i 
matematika bile su zasebne, potpuno odvojene discipline. Geometriju su rabili uglavnom 
u graditeljstvu i arhitekturi i smatrali su je veoma korisnom znanošću, dok je matematika 
svrstana u astrologiju. Astrologija je u tom razdoblju (u Rimskom carstvu) bila zabranjena 
zbog toga što je to razdoblje prevlasti ideologije kršćanstva. Ono što nije bilo kršćansko 
smatralo se poganskim. To je dovelo do uništenja svega što nije kršćansko. Najbolji 
primjer tome jest djelomično uništenje knjižnice u Aleksandriji 391. god. Uništena je jer 
se smatrala izvorom poganstva. Nezainteresiranost za matematiku dovela je do 
propadanja mnogih matematičkih pisanih djela. Općenito se dobro poznavanje 
matematike ili dobro baratanje s računanjem smatralo kao osnova za magiju. Svoje javno 
djelovanje matematičari toga vremena mogli su vršiti unutar crkvenih okvira. Svake 
godine Uskrs se morao precizno predviđati ; svi ostali pokretni blagdani u kršćanskom 
godišnjem ciklusu ovisili su i tom datumu. Problem je bio u tome što je mišljenje bilo 
podijeljeno o tome kada bi točno mogao biti taj datum. Za crkvu je to pitanje bilo od 
tolike važnosti da je cijela (sad izgubljena) grana matematike bila posvećena računanju 
toga datuma. Razvoj matematike izvan crkvenih okvira (samostana) u tom razdoblju u 
Europi ostao je na relativno niskoj razini. Zato se to  razdoblje još naziva i „mračno 
razdoblje“. Bilo je to razdoblje potpune intelektualne stagnacije. Stagnacija se nije desila 
samo u matematici, nego i u ﬁlozoﬁji i ostalim znanostima. To mračno razdoblje trajalo 
je od raspada Rima (5. stoljeće) pa do ponovnog buđenja Europe pod vlašću pape 
Silvestra II. (11. stoljeće). U ovom periodu Crkva je bila jedina ustanova koja je čuvala 
kulturu i podučavala pismenosti. U samostanima su redovnici prepisivali latinske i grčke 
rukopise. Na taj su način sačuvali drevnu kulturu od izumiranja. Samostanske škole bile 
su jedini obrazovni centri u to doba. Crkva je cjelokupnom obrazovanju dala religijski 
karakter. Naglasak u podučavanju stavljen je na što bolje razumijevanje i tumačenje 
svetih tekstova ponajviše Biblije. Želeći proširiti svoje znanje van Crkve i crkvenog 
učenja, učenici su se počeli okupljati oko profesora koji nisu bili povezani s Crkvom. Uz 
dozvolu biskupa da podučavaju, profesori su podučavali predmeta koji nisu imali mjesta 
u ograničenom obrazovnom sustavu Crkve. Ponovni uspon znanosti, pa tako i 
matematike, započeo je u 11. stoljeću. Nabavljanje latinskih prijevoda arapskih i grčkih 
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matematičkih djela dovelo je do promjena u nastavnom planu i programu. Matematika je 
zauzela bitno mjesto u učenju. Razlog tome jest otkriće da Arapi posjeduju velike količine 
grčkih i indijskih tekstova prevedenih na arapski. Do kasnog 12. stoljeća Europu je 
zahvatilo je razdoblje prevođenja djela s arapskog jezika. Velika pažnja posvećena je 
prevođenju radova iz medicine, astronomije, trigonometrije, aritmetike, i geometrije. Do 
kraja 13. stoljeća mnoga djela grčkih matematičara bila su dostupna na latinskom jeziku.  
4.2.1 Fibonacci  
Fibonacci (Leonardo Pisano) je rođen 1170. g. u Pisi. Smatra najboljim europskim 
matematičarem srednjega vijeka. Fibonacciev otac je bio trgovac koji je većinu svoga 
života proveo trgujući u gradu Buguia u sjevernoj Africi. Zbog tog razloga je Fibonacci 
proveo većinu svoga djetinjstva u „arapskom svijetu“ prateći svoga oca na njegovim 
putovanjima. Većinu svoga ranoga života proveo je učeći arapsku matematiku i arapski 
jezik pomoću tamošnjih profesora. Putujući Mediteranom sa svojim ocem upoznao se s 
Euklidovim djelima i djelima indijskih, egipatskih i drugih naroda. Tijekom svojih 
putovanja, prepoznavao je ogromne prednosti matematičkih sustava koji su se koristili u 
zemljama koje je posjećivao. Svoja putovanja završio je oko 1 200. godine kada se vraća 
u Pisu. Potaknut viđenim i naučenim na svojim putovanjima 1 202. g. napisao je svoje 
najveće djelo  „Liber abaci“ (Knjiga računanja). U prvom poglavlju Fibonacci je objasnio 
prednosti indijsko - arapskog brojevnog sustava s brojem nula i pozicijskim 
označavanjem u odnosu na rimski brojevni sustava koji se još uvijek koristio u europi. 
Prvo poglavlje u svojoj knjizi započinje rečenicom: „Ovo je devet indijskih znamenki: 9  
8  7  6  5  4  3  2  1. S ovih devet znamenki i sa znakom 0, kojeg Arapi nazivaju zephir, 
bilo koji broj može biti napisan, što ću vam u nastavku i pokazati.“ (Burton, 2007: 278). 
Iako arapski brojevi nisu bili potpuno nepoznati Europljanima, nijedna ranije napisana 
knjiga nije pokazivala kroz toliko mnogo primjera iz svakog života, njihovu nadmoć nad 
do sad korištenim rimskim brojevima. 
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5. SINGAPURSKA METODA 
Matematika je u Singapuru  sedamdesetih godina 20. stoljeća postala obavezan predmet 
u osnovnim i srednjim školama. Singapursko ministarstvo obrazovanja 1975. godine 
provelo je istraživanje o postignuću učenika u osnovnoj školi. Istraživanje je pokazalo da 
najmanje jedna četvrtina učenika (25%) sa završenom osnovnom školom (šest razreda) 
nisu usvojili osnovne matematičke vještine. Istraživanje provedeno na 17 000 učenika 
nižih razreda osnovne škole početkom 80ih su pokazala da 87% učenika mogu riješiti 
matematički zadatak ako je u njemu naglašena ključna riječ, ali samo 46% njih je uspjelo 
riješilo zadatak bez naglašene ključne riječi.“ (Šarić, 2017: 1). Dobiveni rezultati upućuju 
na to da učenici nisu usvojili osnovne matematičke vještine. Iz tog razloga singapurska 
vlada je odlučila izmijeniti nastavni plan i program, pristupa nastavnika i promijeniti 
materijale za poučavanje u Singapuru. Mnogi timovi su  sudjelovali u izmjeni obrazovnog 
sustava a jedan od njih je bio tim „Primary Mathematics Project“ (PMP). PMP tim je bio 
zadužen napraviti nastavne materijale za poučavanje i učenje matematike u osnovnoj 
školi. Njihovi nastavni materijali su se temeljili na pristupu konkretno – slikovno - 
apstraktno. Ovaj pristup podrazumijeva da učenici crtaju slikovni model kako bi zapisali 
matematičke veličine i njihove međusobne odnose. Ovakva metoda rješavanja 
matematičkih zadataka bila je novost u učenju i poučavanju matematike u osnovnim 
školama. Metoda je osmišljena kako bi učenici lakše rješavali zadatke s riječima u nižim 
razredima osnovne škole. Metoda modela postala je od posebnog značaja za kurikulum 
osnovne škole u Singapuru. Ova metoda je dobila još više na važnosti nakon što je 
Singapur bio prvi na TIMSS istraživanju6 1995. godine, a zatim i 1999., 2003., 2011. i 
2015. godine.  
 
                                                          
6 Istraživanje TIMSS – međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodoslovlja (Trends 
in International Mathematics and Science Study) provodi se u sklopu organizacije IEA (International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement – Međunarodno udruženje za vrednovanje 
obrazovnih postignuća). 
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5.1. Metoda modela  
U singapurskom kurikulumu za osnovnoškolsku matematiku naglasak je stavljen na 
kvantitativne odnose kada učenici uče četiri osnovne matematičke operacije i koncept 
broja.  Ključno obilježje singapurske matematike je razvoj i primjena metode modela iz 
1980-ih. Pomoću metode modela moguće je rješavati mnoge problemske zadatke s 
riječima. Model prikazuje poznate i nepoznate količine i njihove međusobne odnose. 
Ovom metodom učenicima se omogućava vizualizacija „problema“ što im daje 
mogućnost lakšeg odabira računske operacije (zbrajanje, oduzimanje, množenje ili 
dijeljenje) prilikom rješavanja tog zadatka. U ovom poglavlju objasnit ću kako se koristiti 
metodom modela i kreira ilustracije u svrhu provođenja četiri računske operacije prilikom 
rješavanje zadataka s riječima. 
5.1.1 Model dio – cjelina (zbrajanje i oduzimanje) 
Najbitniji dijelovi konkretno – slikovno – apstraktnog pristupa u rješavanju matematičkih 
zadataka su korištenje modela usporedbe i modela  dio – cjelina.  Učenici se u početku 
koriste konkretnim objektima kako bi pokazali koncept navedenih modela. Nadalje 
pristupaju crtanju pravokutnika kao slikovnog prikaza modela. Ti pravokutnici im 
pomažu za rješavanje apstraktnih matematičkih zadataka.  
U prvom razredu osnovne škole učenici se služe konkretnim predmetima kako bi stvorili 
dvije grupe predmeta i zatim navedene spojili (zbrojili). 
Primjer 20.: Marko ima 6 jabuke. David ima 4 jabuka. Koliko jabuka imaju zajedno? 
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Učenici zbrajaju 6 i 4 čime su dobije ukupan zbroj. Na kraju zapisuju jednakost 6 + 4 = 
10. 
Dolaskom u drugi razred učenike se počinje učiti izrađivati slikovni model koji 
predstavlja problemski zadatak. Gore navedeni zadatak, odnosno operacija zbrajanja, bi 
se prikazala na sljedeći način: 
 
Rezultat je veličina cjeline.  
Učenici pišu jednakost 6 (dio) + 4 (dio) = 10 (cjelina) i daju odgovor na postavljeno 
pitanje. Marko  i David zajedno imaju 10 jabuka. 
Ovim načinom (poznat i kao dio–dio–cjelina model) opisan je odnos između tri količine: 
cjeline i dva dijela. 
Primjer 21.: U humanitarnoj utrci na 2 kilometra sudjelovalo je 153 muških natjecatelja 
i 78 ženskih natjecatelja. Koliko je natjecatelja sudjelovalo na natjecanju?  
 
U navedenom primjeru vidimo da dva pravokutnika predstavljaju 2 skupine natjecatelja; 
153 muška i 78 ženskih natjecatelja. Zbrajanjem ova dva dijela učenici dobivaju cjelinu 
(ukupan broj natjecatelja).  
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Primjer 22.: U humanitarnoj utrci je sudjelovalo 231 natjecatelj. 153 natjecatelja bili su 
muški natjecatelji. Koliko je bilo ženskih natjecatelja na natjecanju?  
 
 
U ovom primjeru učenicima je dana cjelina (231 natjecatelj) i jedan dio (153 muška 
natjecatelja). Veličina drugog dijela dobiva se operacijom oduzimanja. Oduzima se jedan 
dio od cjeline. Prilikom rješavanja ovoga zadatka učenici se mogu koristiti modelom 
usporedbe. 
5.1.2 Model usporedbe  
Drugi model koji se primjenjuje u singapurskoj metodi jest model usporedbe.   
Primjer 23.: Imamo 2 crvene jabuke više nego zelenih jabuka. Ako imamo 6 crvenih 
jabuka koliko onda imamo zelenih jabuka? 
Malo dijete može računati s konkretnim predmetima (slikama) kako bi pronašlo odgovor. 
U prvom razredu osnovne škole učenik mora izračunati 6 − 2 = 4 kako bi riješio problem. 
Kako bi shvatili usporedbu da imaju 2 crvene jabuke više od zelenih jabuka, učenici 
moraju posložiti  jednu po jednu i usporediti njihov broj. Primjer 23. prikazan je na slici 
30. 
Slika 30.: Usporedba zelenih i crvenih jabuka. 
 
Nacrtano je 6 crvenih jabuka. Nacrtane su 2 zelene jabuke manje od crvenih. (Razlika 
između dva broja je 2.)  
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U drugom razredu osnovne škole, učenici crtaju slikovni model koji predstavlja 
problemski zadatak. Na primjer: 
 
Model usporedbe se koristi za usporedbu dviju količina. Koristi se kako bi se utvrdilo 
koliko je jedna količina veća (ili manja) od druge. Bez tog modela, učenici se oslanjaju 
na riječi „više od“ i zato često koriste zbrajanje za rješavanje problema ne shvaćajući da 
je to netočno. Ovdje postoji kvantitativna veza između tri količine: veća količina, manja 
količina i razlika. Razlika se dobiva oduzimanjem manje količine od veće količine. To 
znači: veća količina − manja količina = razlika.  
Učenici zato crtaju sljedeći model kako bi riješili dani problem. 
 
Zatim, učenici pišu jednakost 6 − 2 = 4. Tu su 4 jabuke. 
Kako bi pronašli veću količinu s obzirom na manju količinu i razliku, učenici zbrajaju: 
manja količina + razlika = veća količina. Kako bi pronašli manju količinu a imaju zadane 
veću količinu i razliku učenici oduzimaju: veća količina − razlika = manja količina. 
Na ovaj način učenici mogu prikazati i  riješiti prije navedeni  primjer 22.  
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Primjer 24.: Matko je na ispitu dobio 74 boda. Luka je dobio 22 boda manje od Matka. 
Koliko je bodova dobio Luka?  
Pomoću 2 pravokutnika prikazati ćemo Matka i Luku. Korištenjem model usporedbe 
pravokutnike crtamo usporedno jedan s drugim. Matko je ostvario više bodova stoga će 
njegov pravokutnik biti veći. 
 
 
 
Učenici pronalaze rješenje tako što će od veće količine oduzeti razliku.  
5.1.3 Model dio – cjelina (množenje i dijeljenje) 
Množenje i dijeljenje pomoću modela „dio – cjelina“ podrazumijeva da se cjelinu dijeli 
na jednake dijelove. Ovaj način računanja moguć je jer postoji kvantitativna veza između 
cjeline, jednoga djela i broja dijelova. Kako bi pronašli cjelinu a poznati su  jedan dio i 
broj dijelova, učenici množe jedan dio sa brojem dijelova. Ako žele pronaći jedan dio iz 
cjeline i broja dijelova, učenici dijele cjelinu sa brojem dijelova. Kako bi pomoću cjeline 
i jednoga dijela pronašli broj dijelova, učenici moraju dijeliti cjelinu sa jednim dijelom. 
Primjer 25.: Petorica prijatelja odlučila su kupiti rođendanski poklon svojoj prijateljici. 
Troškove su odlučili podijeliti jednako između sebe. Svaki je dao po 40 kuna. Koliko je 
koštao poklon? 
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Množenjem jednoga dijela (40) s brojem dijelova (5) učenici će dobiti cjelinu.  
Primjer 26.: Grupa djece kupila je poklon za 200 kn. Svako dijete je platilo 40 kn. Koliko 
je djece kupilo poklon?  
 
40  
 
                                                                    200          
Ako su im poznati cjelina i jedan dio učenici mogu pronaći broj dijelova dijeleći cjelinu 
(200) sa jednim dijelom (40).  
5.1.4 Model usporedbe (množenje i dijeljenje) 
U ovom se modelu dvije količine odnose na način da je jedna količina višekratnik druge. 
Između manje količine, veće količine i omjera veće i manje količine (uvijek prirodni broj) 
postoji kvantitativna veza. To znači: veća količina ÷ manja količina = omjer. Kako bi 
pronašli veću količinu, a imamo manju količinu i omjer, učenici množe: manja količina 
× omjer = veća količina. Ako im je u zadatku zadano da moraju izračunati manju količinu 
iz zadane veće količine i omjera, učenici će dijeliti veću količinu sa omjerom. 
 
Primjer 27.: Četvrti razred osnovne škole pohađa 4 dečkića i pet puta više djevojčica. 
Koliko djevojčica pohađa četvrti razred? 
 
Dva pravokutnika, jedan duljine 5 jedinica a drugi 1 jedinicu, predstavljaju broj dječaka 
i broj djevojčica. Model prikazuje da je broj djevojčica 5 puta veći od broja dječaka. 
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Koristeći broj dječaka (1 pravokutnik = 4) učenici množenjem mogu pronaći broj 
djevojčica (5 jedinica). 5·4 = 20. Četvrti razred pohađa 20 djevojčica. 
Primjer 28.: Četvrti razred pohađa 20 djevojčica. Četvrti razred pohađa pet puta više 
djevojčica nego dječaka. Koliko dječaka pohađa četvrti razred? 
 
 
 
U ovom primjeru učenici dijeljenjem broja djevojčica (20) sa brojem pravokutnika mogu 
pronaći broj dječaka. 20 / 5 = 4 U razredu ima četiri dječaka.  
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6. ALGORITMI I METODE RAČUNANJA U RAZREDNOJ 
NASTAVI 
Algoritam je specifičan skup uputa za izvođenje postupaka ili rješavanje problema. Riječ 
“algoritam” potječe od imena perzijskog geografa, matematičara i astronoma iz 9. stoljeća 
al-Khwarizmij (Muhammad ibn Musaal-Khwarizmi). On je napisao knjigu u kojoj je 
opisao postupke za računanje u indijskom brojevnom sustavu. Prema njegovom imenu 
postupke za sustavno rješavanje problema danas nazivamo algoritmima.  
6.1. Standardni algoritmi računanja u hrvatskim udžbenicima iz   
Matematike u razrednoj nastavi 
U nižim razredima osnovne škole usvaja se razumijevanje osnovnih matematičkih 
operacija – njihov smisao, osnovni račun te odabrani algoritmi računanja (za zbrajanje, 
oduzimanje, množenje i dijeljenje). U prvom razredu kreće se sa  zbrajanjem, a nastavna 
tema je: Zbrajanje brojeva od 1 do 5. Odmah nakon ove teme počinje se učiti oduzimanje: 
Oduzimanje brojeva od 1 do 5. Vještina zbrajanja i oduzimanja proširuje se do 10. 
Primjeri su konkretni, a rezultati se s vremenom mehanički memoriraju. Krajem prvog 
razreda učenici znaju zbrajati i oduzimati do 20. Tijekom učenja zbrajanja i oduzimanja 
do 20 susreću se sa prvim, jednostavnim algoritmima. Prilikom zbrajanja brojeva 8 i 7, 
drugi pribrojnik se rastavi tako da prvi dopunimo do 10 na sljedeći način: 8 + 7 = 8 + 
(2+5) = (8 + 2) + 5 = 10 + 5 = 15. U drugom razredu gradivo se proširuje i nadopunjuje 
pa djeca sad već uče zbrajati dvoznamenkaste brojeve do 100 i uče zbrajati tri ili više 
broja istovremeno. Naravno, sve se to uči postepeno i s popratnim algoritmima. Tako se 
prvo uči zbrajanje dvoznamenkastog i jednoznamenkastog broja te oduzimanje 
jednoznamenkastog broja od dvoznamenkastog, što se metodički razrađuje tako da se 
prvo zbraja od desetice (30 + 7), unutar desetice (33 + 6), tako da se dođe do desetice (35 
+ 5), s prijelazom desetice (38 + 4, ovdje se ponavlja već spomenuti rastav drugog 
pribrojnika). Isti princip učenja, odnosno algoritmi, primjenjuje se i za oduzimanje. Treći 
razred započinje učenjem brojeva do tisuću. Po završetku razreda učenici znaju vršiti 
računske operacije zbrajanja i oduzimanja takozvanim pismenim postupkom s brojevima 
do tisuću, kao i množiti i dijeliti „usmeno“ dvoznamenkaste brojeve jednoznamenkastima 
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Po završetku četvrtoga razreda trebali bi znati zbrajati i oduzimati do milijun, kao i pisano 
množiti višeznamenkaste brojeve, te usvojiti algoritam dijeljenja primjenjujući ga na 
višeznamenkaste brojeve.  
6.1.1 Postupak pismenog zbrajanja  
Brojeve zbrajamo zapisujući ih jednog ispod drugog. Znamenke na odgovarajućim 
mjestima dekadskih jedinica moraju se pisati jedne ispod drugih, što znači da znamenku 
jedinice pišemo ispod znamenke jedinice, znamenku desetice ispod znamenke desetice 
itd. Zbrajanje se uči od jednostavnijih slučajeva prema složenijima. Ispod njih povučemo 
crtu. Zatim zdesna nalijevo zbrajamo znamenke stupac po stupac. Zbroj pišemo na 
odgovarajuće mjesto. Ukoliko zbrajamo broj sa praznim mjestom, prazninu mijenjamo 
nulom. Ukoliko zbroj dvije znamenke prelazi 9, jedinicu zapisujemo a broj desetica 
pridodajemo sljedećoj zapisanoj znamenki. Za razumijevanje ovog algoritma presudno je 
razumijevanje našeg dekadskog pozicijskog sustava, odnosno koncepta mjesnih 
vrijednosti jedinica, desetica, pa stotica itd. Primjer 29. prikazuje pisano zbrajanje 123 i 
28. Algoritam za oduzimanje baziran je na istim principima. 
Primjer 29:   
 S D J 
 1 2 3 
+  2 8 
 1 4 11 
rješenje 1 5 1 
 
Algoritam za množenje i dijeljenje nešto je kompliciraniji za razumjeti i naučiti. To je 
razlog zašto se počinje učiti tek u trećem razredu. Prema Nastavnom planu i programu 
učenici drugog razreda prvo počinju množiti i dijeliti brojem 2 i 5, a zatim svim ostalim 
jednoznamenkastim brojevima. Kao i kod zbrajanja u prvom razredu, učenje množenja 
se svede na učenje rezultata, odnosno učenje tablice množenja napamet. Tek u trećem 
razredu počinju množiti i dijeliti dvoznamenkasti broj jednoznamenkastim s ostatkom i 
bez njega. Teme koje se obrađuju u četvrtom razredu na satu Matematike su: Pisano 
množenje višeznamenkastog boja jednoznamenkastim brojem, pisano množenje 
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višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem, pisano dijeljenje višeznamenkastoga 
broja jednoznamenkastim brojem i pisano dijeljenje višeznamenkastog broja 
dvoznamenkastim brojem.  
6.1.2 Postupak množenja 
Algoritam množenja je algoritam (ili metoda) za množenje dva broja. Ovisno o veličini 
brojeva, koriste se različiti algoritmi. Efikasni algoritmi množenja postoje od nastanka 
decimalnog sustava. Prilikom prvog susreta sa množenjem učenici uče rastavljati i 
množiti brojeve napamet kako bi na kraju došli do konačnog rješenja. Kako je množenje 
pokrata za zbrajanje (jednakih pribrojnika), svi školski algoritmi koriste tu činjenicu, kao 
i svojstvo distributivnosti množenja prema zbrajanju.  
Uobičajeni postupak množenja koji se radi u hrvatskim školskim udžbenicima za četvrti 
razred osnovne škole bio bi sljedeći. Prvo se objasni „usmeni“ način računanja, koji će 
rasvijetliti pismenu  metodu. Taj način prikazan je na primjeru 30. 
Primjer 30: 
14 x 23 = 14 x (20 + 3) = 280 + 42 = 322 
Nakon toga se prelazi na algoritam pisanog množenja. Množiti počinjemo lijevi faktor s 
20. Zatim množimo s 3. Dobivene umnoške zbrajamo. 
  1 4 x 2 3 
  2 8        0   
+   4 2   
  3 2 2   
 
Nakon toga uočava se da u prvom umnošku (gdje množimo s deseticama) uvijek imamo 
posljednju znamenku 0, koju u postupku možemo izostaviti: 
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  1 4 x 2 3 
  2 8    
+   4 2   
  3 2 2   
 
6.2 Prijedlozi korištenja nekih drugih algoritama i metoda. 
U nižim razredima osnovne škole nastava mora biti usmjerena na razvoj razumijevanja  
strategija množenja, dijeljenja, zbrajanja i oduzimanja umjesto na puko memoriranje 
koraka algoritama. Učenike treba upoznavati sa različitim strategijama računanja koje će 
oni moći primijeniti u rješavanju različitih tipova zadataka. Treba ih poticati da 
proučavaju odnose između zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja. 
Tako prethodno množenje ima nekoliko ravnopravnih varijanti koje su prikazane ispod. 
U prvoj se prvo množi jedinicima umjesto deseticama 
 
  1 4 x  2 3 
  4 2     
+ 2 8      
 3 2 2     
 
Množiti možemo i slijeva nadesno: 
 
  1 4 x 2 3 
  2 3 0   
+   9 2   
  3 2 2   
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ili ovako 
  1 4 x 2 3 
   9 2   
+  2 3 0   
  3 2 2   
 
Navedeno se množenje može i u potpunosti raspisati uz pomoć pravila distributivnosti: 
14 x 23 = (10 + 4) x (20 + 3)  
             = (10 x 20) + (10 x 3) + (4 x 20) + (4 x 3) 
             = 200 + 30 + 80 + 12  
             = 322 
Odgovarajuće tablično množenje koje dobijemo bilo bi sljedeće: 
  1 4 x 2 3 
  2 0 0   
   3 0   
   8 0   
+   1 2   
  3 2 2   
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Svi ovi načini množenja mogu se i vizualno predočiti djeci kako bi ih bolje razumjela, 
primjerice:  
 
 
Vedska matematika jedna je od „drugačijih“ metoda računanja koju se može primijeniti i 
podučiti djecu u osnovnoj školi. To je  metoda brzog izračuna. Prednost ovog sistema je 
što nije strogo određen pa ga svaki učenik može prilagoditi sebi. Uvođenje vedske 
matematike u škole učinilo bi učenje matematike zabavnijim za učenike što bi automatski 
rezultiralo većom motivacijom za učenjem i boljim ocjenama. Još jedan plus ovom načinu 
računanja jest da potječe kreativnost kod osoba te smanjuje odbojnost prema matematici. 
Osim za osnovne matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje, 
od velike koristi i za ostale funkcije kao što su potenciranje, korjenovanje i kvadriranje. 
Kako bi se efikasno koristili vedskom matematikom potrebno je poznavati tablicu 
množenja i osnove zbrajanja i oduzimanja. Iz tog razloga ovu metodu bih u osnovnoj 
školi počeo koristiti tek u trećem razredu. Može ju se početi primjenjivati prilikom učenja 
nastavne teme: Množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim u trećem razredu, 
Pisano množenje višeznamenkastih brojeva jednoznamenkastim brojem, pisano 
množenje višeznamenkastog broja dvoznamenkastim brojem u četvrtom razredu, a moglo 
bi se raditi i nakon usvajanja tablice množenja u drugom razreda u okviru projektnog 
dana, kao jedan vid ponavljanja tablice množenja i računa zbrajanja i oduzimanja.  
Kinesko štapićasto množenje je također prigodna metoda za učenje množenja u osnovnoj 
školi. Učenici koji ne barataju dobro brojkama uživati će množeći ovom metodom. Kod 
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ovakvog načina množenja bitno je uredno crtati štapiće i njihova sjecišta. Prebrojavanjem 
sjecišta dolazimo do rješenja. Metoda je veoma jednostavna i ne iziskuje poznavanje 
tablice množenja kako bi se množilo velike brojeve. Može ju se koristiti u trećem i 
četvrtom razredu pri obradi množenja dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim ili 
dvoznamenkastim. 
Singapurska metoda je metoda primjenjiva u školi već od prvog razreda. Učenici prvih 
razreda mogu pomoću raznih didaktičkih pomagala poput stern blokova i cuisenaire 
štapića vizualizirati zadatak i problem koji moraju riješiti. Singapursku metodu može se 
početi primjenjivati već od početka prvog razreda. Ipak, pravi smisao dobiva tek u 
drugom razredu.  Mnogim istraživanima dokazana je efikasnost učenja matematike ovom 
metodom. U Nastavnom planu i programu za osnovnu školu pomoću singapurske metode 
učenici mogu savladati i razumjeti početno zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje 
mnogo brže nego klasičnim metodama.  
Premda se niti jedna od ovih metoda ne podučava učenike u školama prednosti njihova 
korištenja su neupitne. Učitelji bi svakako trebali naći vremena da učenicima pokažu neke 
alternativne metode koje će učenike zainteresirati i olakšati im učenje matematike. Sat 
dopunske nastave može poslužiti u tu svrhu, a na satovima dodatne matematike njeno 
poučavanje bio bi imperativ.  
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7. ZAKLJUČAK 
Mnogi učenici nemaju pozitivne stavove o matematici. Matematiku smatraju teškim 
nastavnim predmetom. Za savladavanje gradiva potrebno je uložiti puno truda i vremena 
što i dalje nije garancija za postizanje dobrih rezultata. Iz tog razloga mnogi učenici 
smatraju kako matematika „ nije za njih“. To nije točno. Svaki učenik ima sposobnosti za 
usvajanje i svladavanje matematičkih sadržaja uz primjenu pravilnog pristupa i 
poučavanju. Matematiku treba učiniti zanimljivijom učenicima kako bismo je približili i 
učinili lakšom za one koji joj nisu skloni. Zabavna matematika za svoj cilj ima potaknuti 
učenike na otkrivanje novih ideja i stvaranje zadovoljstva prilikom otkrivanja nečeg 
zanimljivog i neobičnog.  Kako bi se to sve ostvarilo, potreban je samo drugačiji pristup 
matematici u nastavi. Primjer takve „drugačije“ matematike bilo bi poučavanje učenika 
drugačijim oblicima računanja poput vedske matematike, singapurske metode i kineske 
metode zbrajanja štapićima. Podučavanje drugačijim načinima računanja dat će 
učenicima neprocjenjiv uvid u bit samog računa, odnosno značajno podignuti 
razumijevanje istog. Također, kako bi se stvorio interes učenika za učenje trebalo bi ih 
prvo podučiti povijesti matematike. Učenje o toj povijesti može poslužiti kao motivacija 
na nastavnom satu – otkuda potječu brojevi, kako su se razvijali te zašto danas računamo 
upravo tako kako računamo, tko su bili ljudi i kulture za to zaslužni. Učenici učeći o 
povijesti matematike mogu naučiti da su nesigurnost, pogreške, sumnje, slijepe ulice i 
alternativni pristupi problemima sastavni dio razvoja i učenja matematike. Indirektno će 
učenici dobiti motivaciju za postavljanje vlastitih teza, pitanja i pretpostavki. Učenje o 
povijesti matematike i razvoju aritmetike će također pomoći u razumijevanju 
matematičkog jezika. Učenici će se uvjeriti da matematika nije gotov proizvod i da nije 
namijenjen učenju napamet. Spoznati će da ju je razvio čovjek svojim intelektualnim 
naporima i da je kao takva usko povezana s društvenim uređenjem i kulturom toga 
društva.  
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